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ロ
ゴ
ス
盲
人
の
に
口
を
開
く
論
理
　
彼
が
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
考
と
言
葉
の
論
理
と
は
、
実
在
す
る
他
我
へ
と
目
を
開
か
せ
そ
の
声
を
聴
か
せ
そ
の
〈
意
味
〉
を
理
解
さ
せ
る
論
理
、
す
な
わ
ち
盲
人
の
目
を
開
き
聾
1
　
の
耳
を
開
き
愚
者
を
知
恵
あ
る
者
と
す
る
論
理
で
あ
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
（
「
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
末
尾
）
　
蓼
一
回
者
イ
ザ
ヤ
は
、
神
の
栄
光
が
輝
き
い
で
、
人
間
と
大
地
に
神
の
祝
福
と
恵
み
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
時
を
待
望
し
つ
つ
、
そ
の
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
『
イ
ザ
ヤ
書
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
記
述
を
一
つ
引
用
し
よ
う
。
　
「
荒
れ
野
よ
、
荒
れ
地
よ
、
喜
び
躍
れ
。
砂
漠
よ
、
喜
び
、
花
を
咲
か
せ
よ
。
野
ば
ら
の
花
を
一
面
に
咲
か
せ
よ
。
花
を
咲
か
せ
、
大
い
に
喜
ん
で
、
声
を
あ
げ
よ
。
…
…
人
々
は
主
の
栄
光
と
わ
れ
ら
の
神
の
輝
き
を
見
る
。
弱
っ
た
手
に
力
を
込
め
、
よ
ろ
め
く
膝
を
強
く
せ
よ
。
心
お
の
の
く
人
々
に
言
え
。
『
雄
々
し
く
あ
れ
、
恐
れ
る
な
。
見
よ
、
あ
な
た
た
ち
の
神
を
。
敵
を
打
ち
、
悪
に
報
い
る
神
が
来
ら
れ
る
。
神
は
来
て
、
あ
な
た
た
ち
を
救
わ
れ
る
』
。
そ
の
と
き
、
見
え
な
い
大
の
目
炉
開
き
、
聞
こ
え
な
い
人
の
耳
が
開
く
。
そ
の
と
き
、
歩
け
レ
し
べ
づ
㈹
ぷ
フ丁で
な
か
っ
た
人
が
鹿
の
よ
う
に
躍
り
上
が
る
。
口
の
利
け
な
か
っ
た
人
が
喜
び
歌
う
。
荒
れ
野
に
水
が
湧
お
い
で
、
荒
れ
地
に
川
が
流
れ
る
。
…
…
そ
こ
に
大
路
が
敷
か
れ
る
。
そ
の
道
は
聖
な
る
道
と
呼
ば
れ
、
汚
れ
た
者
が
そ
の
道
を
通
る
ご
と
は
な
い
。
主
御
白
身
が
そ
の
民
に
先
立
っ
て
歩
ま
れ
、
愚
加
1
　
が
そ
こ
に
迷
い
入
る
こ
と
は
な
い
。
…
…
解
き
放
た
れ
た
人
々
が
そ
こ
を
進
み
、
主
に
撰
わ
れ
た
人
々
は
帰
っ
て
来
る
。
と
こ
し
え
の
喜
び
を
先
頭
に
立
て
て
、
喜
び
歌
い
つ
つ
シ
オ
ン
に
帰
り
着
く
。
喜
び
と
楽
し
み
が
彼
ら
を
迎
え
、
嘆
き
と
悲
し
み
は
逃
げ
去
る
」
。
　
バ
イ
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
大
地
に
た
い
す
る
神
の
祝
福
と
恵
み
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
と
き
、
盲
人
の
目
を
開
き
聾
者
の
耳
を
開
く
神
の
論
理
、
愚
1
　
を
そ
の
愚
か
さ
へ
の
隷
属
か
ら
「
蹟
い
」
そ
の
愚
か
さ
か
ら
解
放
す
る
神
の
知
恵
が
実
現
す
る
。
そ
の
よ
う
な
論
理
・
知
恵
を
見
い
だ
し
た
人
の
幸
福
に
つ
い
て
、
　
『
歳
言
』
は
、
「
い
か
に
幸
い
な
こ
と
か
、
知
恵
に
到
達
し
七
人
、
英
知
を
獲
得
し
た
人
は
。
知
恵
に
よ
っ
て
得
る
も
の
は
、
銀
に
よ
っ
て
得
る
も
の
に
ま
さ
り
、
彼
女
に
よ
っ
て
収
穫
す
る
も
の
は
金
に
ま
ざ
る
。
真
珠
よ
り
も
貴
く
、
ど
の
よ
う
な
財
宝
も
く
ら
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
、
金
銀
に
ま
さ
る
価
値
を
も
つ
そ
の
よ
う
な
論
理
・
知
恵
、
人
を
勇
気
づ
け
、
「
嘆
き
と
悲
し
み
」
を
忘
れ
さ
せ
、
「
喜
び
と
楽
し
み
」
に
ひ
た
ら
せ
る
神
の
論
理
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
’
九
心
匹北　岡
神
の
知
恵
は
、
望
み
さ
え
す
れ
ば
誰
で
も
享
受
で
き
る
と
バ
イ
ブ
ル
は
説
く
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
神
の
恵
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
誰
で
も
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
が
、
み
す
が
ら
享
受
す
る
も
の
に
た
い
し
て
代
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
無
料
で
、
た
だ
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
イ
ザ
ヤ
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
渇
き
を
覚
え
て
い
る
者
は
皆
、
水
の
と
こ
ろ
に
来
る
が
よ
い
。
銀
を
も
た
な
い
者
も
来
る
が
よ
い
。
穀
物
を
求
め
て
、
食
べ
よ
。
来
て
、
銀
を
払
う
こ
と
な
く
穀
物
を
求
め
、
価
を
払
う
こ
と
な
く
、
ぶ
ど
う
酒
と
乳
を
得
よ
。
な
ぜ
、
…
…
飢
え
を
満
た
さ
ぬ
も
の
の
た
め
に
労
す
る
の
か
。
私
に
聞
き
従
え
ば
、
良
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
な
た
た
ち
の
魂
は
そ
の
豊
か
さ
を
楽
し
む
で
あ
ろ
う
。
耳
を
傾
け
て
聞
き
、
私
の
も
と
に
来
る
が
よ
い
。
聞
き
従
っ
て
、
魂
に
命
を
得
よ
」
。
　
「
価
を
払
う
こ
と
な
く
」
神
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
で
き
る
と
い
う
こ
の
イ
ザ
ヤ
の
言
葉
と
響
き
あ
う
言
葉
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ザ
ヤ
の
生
活
し
た
0
　
代
を
幾
世
紀
も
く
だ
る
紀
元
一
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
預
言
書
言
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
　
の
な
か
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
新
し
い
天
と
新
し
い
地
」
に
神
の
祝
福
と
恵
み
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
様
を
叙
述
す
る
次
の
言
葉
に
注
目
し
よ
　
「
『
見
よ
、
神
の
幕
屋
が
人
の
あ
い
た
に
あ
っ
て
、
神
が
大
と
と
も
に
住
み
、
大
は
神
の
民
と
な
る
。
神
は
み
す
が
ら
大
と
と
も
に
い
て
、
そ
の
神
と
な
り
、
彼
ら
の
目
の
涙
を
こ
と
ご
と
く
ぬ
ぐ
い
取
っ
て
く
だ
さ
る
。
も
は
や
死
は
な
く
、
も
は
や
悲
し
み
も
嘆
き
も
労
苦
も
な
い
。
最
初
の
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
で
あ
る
』
。
…
…
『
事
は
成
就
し
た
。
私
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
。
は
じ
め
て
あ
り
、
お
わ
り
で
あ
る
。
渇
い
て
い
る
者
に
は
、
命
の
水
の
泉
か
ら
価
な
し
に
飲
ま
せ
よ
う
。
勝
利
を
得
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
受
け
継
ぐ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
私
は
そ
の
者
の
神
に
な
り
、
そ
の
者
は
私
の
子
と
な
る
。
…
…
』
。
」
。
　
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
を
渇
望
す
る
者
は
誰
で
も
そ
れ
を
享
受
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
を
渇
望
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
た
だ
そ
れ
を
求
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
　
神
の
意
志
を
も
っ
と
も
よ
く
現
わ
ず
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
神
の
知
恵
」
と
称
さ
れ
、
ま
た
「
神
の
言
葉
」
あ
る
い
は
端
的
に
「
言
葉
」
と
称
さ
れ
る
イ
エ
ス
自
身
が
、
　
「
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
る
。
探
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
見
つ
か
る
。
門
を
た
た
き
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
開
か
れ
る
。
誰
で
も
、
求
め
る
者
は
受
け
、
探
す
者
は
見
つ
け
、
門
を
ぬ
た
く
者
に
は
開
か
れ
る
」
、
と
語
っ
て
い
る
。
　
と
は
い
う
も
の
の
、
『
申
命
記
』
に
は
、
神
の
言
葉
・
神
の
知
恵
を
託
さ
れ
た
人
、
す
な
わ
ち
蓼
盲
者
モ
ー
七
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
で
ぱ
な
い
か
…
…
。
　
T
」
れ
は
、
あ
な
た
た
ち
の
神
I
王
が
あ
な
た
た
ち
に
教
え
よ
と
命
じ
ら
れ
た
戒
め
と
掟
と
法
で
あ
り
、
あ
な
た
た
ち
が
渡
っ
て
行
っ
て
得
る
土
地
で
お
こ
な
う
べ
き
も
の
。
…
…
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
あ
な
た
は
よ
く
聞
い
て
、
忠
実
に
お
こ
な
い
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
幸
い
を
得
、
父
祖
の
神
I
王
が
約
束
さ
れ
た
と
お
り
、
乳
と
蜜
の
流
れ
る
上
地
で
大
い
に
増
え
る
。
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
。
わ
れ
ら
の
神
ブ
王
は
唯
一
の
主
で
あ
る
。
あ
な
た
は
心
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
I
王
を
愛
し
な
さ
い
。
今
日
私
か
命
じ
る
こ
れ
ら
の
言
葉
を
心
に
と
ど
め
、
子
供
た
ち
に
く
り
か
え
し
教
え
、
家
に
座
っ
て
い
る
と
き
も
道
を
歩
く
と
き
も
、
寝
て
い
る
と
き
も
起
き
て
い
る
と
き
も
、
こ
れ
を
語
り
聞
か
せ
な
さ
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
し
る
し
と
し
て
白
分
の
手
に
結
び
、
覚
え
と
し
て
額
に
付
け
、
あ
な
た
の
家
の
戸
ロ
の
柱
に
も
門
に
も
書
き
記
し
な
さ
い
」
。
　
神
は
、
人
に
、
T
心
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
」
神
を
愛
の目を開く論理盲人
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
求
め
て
い
る
と
、
モ
ー
セ
は
語
る
。
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
命
じ
る
こ
の
掟
へ
と
そ
の
意
味
を
集
約
で
き
る
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
数
多
く
の
「
戒
め
と
掟
と
法
」
を
守
り
、
神
の
命
じ
る
道
を
　
「
ひ
た
す
ら
歩
む
」
と
き
、
は
じ
め
て
。
　
「
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
は
命
と
幸
い
を
得
、
あ
な
た
た
ち
が
得
る
土
地
に
長
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
モ
ー
セ
は
語
る
。
す
な
わ
ち
、
神
に
愛
さ
れ
神
の
豊
か
な
祝
福
に
ひ
と
り
神
の
恵
み
を
享
受
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
そ
の
人
は
、
そ
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
モ
ー
七
ぱ
、
人
が
、
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
実
践
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
T
1
　
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
て
御
声
に
聞
き
従
う
」
こ
と
を
拒
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
「
命
と
幸
い
」
を
し
り
ぞ
け
「
死
と
災
い
」
を
選
び
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
言
う
…
…
。
　
「
見
よ
、
私
は
今
日
、
命
と
幸
い
、
死
と
災
い
を
あ
な
た
の
前
に
置
く
。
私
か
今
日
命
じ
る
と
お
り
、
あ
な
た
の
神
、
主
を
愛
し
、
そ
の
道
に
し
た
が
っ
て
歩
み
、
そ
の
戒
め
と
掟
と
法
を
守
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
命
を
得
、
か
つ
増
え
る
。
あ
な
た
の
神
、
主
は
、
あ
な
た
が
入
っ
て
行
っ
て
得
る
土
地
で
、
あ
な
た
を
祝
福
さ
れ
る
。
も
し
あ
な
た
が
心
変
わ
り
し
て
聞
き
従
わ
ず
、
惑
わ
さ
れ
て
他
の
神
々
に
ひ
れ
伏
し
仕
え
る
な
ら
ば
、
私
は
今
日
、
あ
な
た
た
ち
に
宣
言
す
る
。
あ
な
た
た
ち
は
か
な
ら
ず
滅
び
る
。
…
…
私
は
今
日
、
天
と
地
を
あ
な
た
た
ち
に
た
い
す
る
証
人
と
し
て
呼
び
出
し
、
生
と
死
、
祝
福
と
呪
い
を
あ
な
た
の
前
に
置
く
」
。
　
要
す
る
に
、
モ
ー
七
は
、
人
が
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
が
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
絶
え
ず
実
践
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
『
申
命
記
』
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
先
に
引
用
し
た
『
イ
ザ
ヤ
書
』
や
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
の
言
葉
あ
る
い
は
イ
エ
ス
の
言
葉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
先
に
は
、
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
は
、
誰
で
も
た
だ
そ
れ
を
享
受
し
た
い
と
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
「
価
を
払
う
こ
と
な
く
」
、
　
「
価
な
し
に
」
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
は
、
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
レ
た
い
と
願
う
な
ら
、
そ
の
人
は
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
実
践
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
価
」
は
不
要
で
あ
る
と
語
る
言
葉
と
献
身
を
要
求
す
る
言
葉
、
こ
れ
ら
二
種
の
言
葉
の
あ
い
た
に
〈
矛
盾
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
人
が
誰
か
い
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
異
な
る
預
言
者
が
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
バ
イ
ブ
ル
に
所
属
す
る
書
物
で
あ
る
と
は
い
え
異
な
る
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
二
種
の
言
葉
の
あ
い
だ
に
〈
矛
盾
〉
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
何
も
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
、
む
し
ろ
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
〈
矛
盾
〉
を
認
め
る
な
ら
、
そ
の
人
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
矛
盾
〉
を
内
包
す
る
バ
イ
ブ
ル
に
、
統
一
性
を
そ
な
え
た
言
語
空
聞
と
し
て
の
資
格
を
承
認
し
た
り
、
整
合
性
を
そ
な
え
た
思
考
体
系
と
し
て
の
資
格
を
承
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
バ
イ
ブ
ル
と
い
う
書
物
は
、
自
こ
回
一
性
を
そ
な
え
た
一
つ
の
書
物
で
は
な
く
、
諸
々
の
書
物
の
雑
然
た
る
集
合
態
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
諸
々
の
書
物
を
つ
ら
ぬ
く
㈲
じ
一
つ
の
論
理
・
知
恵
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
盲
人
の
目
を
開
く
論
理
や
愚
1
　
を
そ
の
愚
か
さ
か
ら
解
放
す
る
知
恵
に
言
及
す
る
バ
イ
ブ
ル
が
、
そ
の
よ
う
な
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
の
享
受
の
可
能
性
の
条
件
に
つ
い
て
、
た
が
い
に
〈
矛
盾
〉
し
あ
う
二
種
の
言
葉
を
語
る
な
ら
、
バ
イ
ブ
ル
そ
れ
自
身
が
盲
目
か
つ
愚
か
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
風
に
評
価
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
バ
イ
ブ
ル
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
に
は
、
た
し
か
に
〈
論
理
性
〉
か
お
る
。
ま
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
I
ぶ
匹北　岡
実
際
に
、
は
、
価
な
し
に
飲
む
が
よ
い
」
と
い
う
招
き
の
言
葉
に
魅
力
を
感
じ
そ
の
言
葉
に
応
じ
た
つ
も
り
の
人
が
、
そ
の
後
、
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
要
求
す
る
言
葉
に
出
会
い
、
お
じ
け
づ
き
、
〈
話
か
ら
か
う
〉
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
も
っ
た
人
が
、
そ
の
経
験
を
さ
ほ
ど
深
く
反
省
す
る
こ
と
な
く
放
置
し
て
お
け
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
人
は
、
そ
の
経
験
の
後
、
神
か
ら
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
す
る
よ
う
に
と
の
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
た
招
き
の
言
葉
を
前
に
し
て
、
た
と
え
ば
〈
旨
い
話
に
は
用
心
〉
と
か
く
た
だ
ほ
ど
高
い
も
の
は
な
い
〉
と
か
の
世
人
の
知
恵
で
身
を
処
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
あ
る
い
は
自
分
の
目
に
賢
明
と
思
え
る
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
右
の
〈
矛
盾
〉
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
、
実
は
か
え
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
論
理
・
知
恵
か
ら
自
己
を
疎
外
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
少
な
く
と
も
、
バ
イ
ブ
ル
な
ら
、
そ
の
招
き
に
応
じ
献
身
的
な
愛
の
要
求
に
聞
き
従
う
こ
と
を
右
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
に
あ
る
招
き
の
言
葉
、
「
命
の
水
が
欲
し
い
者
の
〈
矛
盾
〉
　
の
ゆ
え
に
拒
む
人
々
の
こ
と
を
、
彼
ら
は
つ
ま
づ
い
て
る
で
あ
ろ
う
。
　
X
　
N
い
る
と
語
た
し
か
に
、
そ
の
〈
矛
盾
〉
は
、
あ
る
一
定
の
見
地
－
そ
の
見
地
を
脱
す
る
人
は
稀
で
あ
る
に
立
て
ば
、
や
は
り
矛
盾
と
し
て
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、
バ
イ
ブ
ル
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
論
理
と
知
恵
に
た
い
し
て
少
し
で
も
目
の
開
か
れ
た
者
な
ら
、
そ
の
〈
矛
盾
〉
は
実
は
外
見
上
の
も
の
で
し
か
な
い
と
言
え
る
思
考
の
境
地
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
、
「
土
の
塵
」
か
ら
で
さ
え
一
人
の
生
き
た
人
開
を
創
造
す
る
と
い
う
神
、
道
ば
た
に
意
眸
も
な
く
た
だ
あ
る
だ
け
の
「
石
こ
ろ
か
ら
で
も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
た
ち
を
造
り
出
す
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
」
と
パ
プ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
テ
ス
ト
の
ヨ
ヤ
不
が
語
石
神
、
「
す
べ
て
の
も
の
を
お
造
り
に
な
っ
た
」
と
パ
ウ
ロ
が
語
る
神
、
こ
の
よ
う
な
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
者
な
ら
、
自
分
白
身
の
一
身
全
体
が
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
白
身
の
心
も
魂
も
力
も
す
べ
て
、
ま
た
目
も
耳
も
ロ
も
舌
も
手
も
足
も
、
さ
ら
に
知
覚
し
た
り
思
考
し
た
り
言
葉
を
語
っ
た
り
す
る
能
力
も
す
べ
て
、
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
神
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
自
分
白
身
の
一
身
全
体
と
か
自
分
白
身
の
心
と
か
自
分
の
目
申
耳
と
か
自
分
の
思
想
と
か
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
彼
は
、
そ
の
さ
い
、
そ
れ
の
所
有
者
で
あ
る
と
み
す
が
ら
考
え
る
自
己
自
1
　
と
い
う
存
在
を
、
ざ
ら
に
神
の
も
の
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
、
彼
が
日
々
生
活
す
る
時
間
、
す
な
わ
ち
自
分
の
生
涯
も
ま
た
、
神
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
理
解
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
と
き
と
き
の
社
会
秩
序
に
お
い
て
そ
の
所
有
の
〈
合
法
性
〉
が
認
め
ら
れ
て
い
る
自
分
の
所
有
物
な
ど
も
も
ち
ろ
ん
ふ
く
め
、
自
戸
】
自
身
に
本
来
所
属
す
べ
き
も
の
な
ど
何
も
な
い
、
す
べ
て
の
も
の
が
根
源
的
に
は
神
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
を
造
っ
た
神
だ
け
が
す
べ
て
の
も
の
に
た
い
す
る
所
有
権
を
保
持
す
る
と
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
1
　
け
、
T
1
　
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
』
神
を
愛
せ
よ
と
い
う
命
令
に
聞
き
従
い
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
実
践
し
つ
つ
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
さ
さ
げ
た
心
・
魂
・
力
、
す
な
わ
ち
そ
の
身
一
つ
を
、
神
か
ら
の
祝
福
を
受
け
取
る
こ
と
に
た
い
し
て
自
分
か
支
払
う
代
価
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
代
価
な
る
も
の
が
も
と
も
と
神
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
神
の
栄
光
を
見
る
目
も
、
神
の
言
葉
を
聴
く
耳
も
、
神
を
考
え
る
思
考
も
、
神
を
賛
美
す
る
唇
も
、
神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
手
も
、
神
か
ら
託
さ
れ
た
言
葉
を
宣
べ
伝
え
る
足
も
、
元
来
、
す
べ
て
神
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
者
な
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
盲人の目を開く論理j
『
ヨ
ブ
記
』
に
は
、
神
の
祝
福
と
恵
み
を
豊
か
に
受
け
「
七
人
の
息
子
と
三
　
　
　
　
C
　
　
　
　
　
　
l
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
人
の
娘
」
を
も
ち
「
東
の
国
一
番
の
富
豪
」
で
あ
っ
た
ヨ
ブ
が
、
一
挙
に
そ
の
息
子
と
娘
と
財
産
を
失
っ
た
ま
さ
に
そ
の
日
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、
次
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
私
は
裸
で
母
の
胎
を
出
た
。
裸
で
そ
こ
に
帰
ろ
う
。
主
は
与
え
ブ
王
は
奪
う
。
主
の
御
名
は
ば
め
讃
え
ら
れ
よ
」
。
　
ヨ
ブ
は
自
分
の
息
子
と
娘
を
、
ま
た
自
分
の
財
産
を
一
挙
に
奪
わ
れ
失
っ
た
と
き
も
、
T
王
の
御
1
　
は
ば
め
讃
え
ら
れ
よ
」
と
語
り
、
神
を
非
難
す
る
こ
と
が
な
い
。
ヨ
ブ
は
、
自
分
の
財
産
も
、
自
分
の
息
子
や
娘
だ
ち
と
と
も
に
生
活
す
る
と
い
う
喜
び
の
日
々
も
、
す
べ
て
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
神
に
感
謝
し
つ
つ
享
受
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
悲
嘆
の
な
か
に
あ
っ
て
も
神
を
信
頼
し
神
を
賛
美
し
た
い
と
願
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
者
は
、
自
分
の
も
の
な
ど
本
来
は
何
も
な
い
の
だ
と
い
う
そ
の
思
想
に
お
い
て
、
「
私
は
裸
で
母
の
胎
を
出
た
」
と
い
う
ヨ
ブ
の
言
葉
に
同
意
す
る
。
ざ
ら
に
ま
た
、
神
の
こ
と
を
「
私
を
胎
内
に
造
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
」
と
い
う
ヨ
ブ
の
思
考
、
す
な
わ
ち
自
分
の
生
命
そ
の
も
の
を
す
で
に
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
捉
え
る
思
考
に
㈲
意
す
る
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
に
生
き
る
人
、
た
と
え
ば
ダ
ビ
デ
は
、
胎
に
生
命
を
宿
ら
せ
そ
の
生
命
を
刻
々
支
え
そ
の
生
命
の
成
長
を
片
9
　
も
目
を
離
さ
ず
見
守
り
導
く
神
を
讃
え
、
歌
っ
て
い
る
…
…
。
　
T
王
よ
、
あ
な
た
は
私
を
究
め
、
私
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
。
…
…
そ
の
驚
く
べ
き
知
識
は
私
を
超
え
、
あ
ま
り
に
も
高
く
て
到
達
で
き
な
い
。
…
…
あ
な
た
は
、
私
の
内
臓
を
造
り
、
母
の
胎
内
に
私
を
組
み
た
て
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
あ
な
た
に
感
謝
を
さ
さ
け
る
。
私
は
恐
ろ
し
い
力
に
よ
っ
て
驚
く
べ
き
も
の
に
造
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
御
業
が
ど
ん
な
に
驚
く
べ
き
も
の
か
、
私
の
魂
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
秘
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
私
は
造
ら
れ
、
深
い
地
の
底
で
織
り
な
さ
れ
た
。
あ
な
た
に
は
、
私
の
骨
も
隠
さ
れ
て
は
い
な
い
。
胎
児
で
あ
っ
た
私
を
あ
な
た
の
目
は
見
て
お
ら
れ
た
。
私
の
日
々
は
あ
な
た
の
書
に
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
だ
そ
の
一
日
も
造
ら
れ
な
い
う
ち
か
ら
。
あ
な
た
の
御
計
ら
い
は
、
私
に
と
っ
て
い
か
に
貴
い
こ
と
か
。
…
…
ど
う
か
、
私
を
、
と
こ
し
え
の
道
に
導
い
て
く
だ
さ
い
」
。
　
自
分
の
財
産
、
自
分
の
息
子
や
娘
、
自
分
の
目
今
耳
、
自
分
の
手
足
、
等
々
を
自
己
白
身
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
な
ら
、
神
へ
の
献
身
的
な
愛
を
命
じ
る
バ
イ
ブ
ル
の
言
葉
に
、
神
か
ら
の
祝
福
に
た
い
す
る
代
愉
の
要
求
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ヨ
ブ
や
ダ
ビ
デ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
、
根
源
的
に
は
神
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
さ
ま
す
ま
な
状
況
下
で
の
自
分
の
日
々
の
生
活
さ
え
も
神
の
恵
み
と
考
え
る
人
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
人
は
、
神
へ
の
献
身
的
な
愛
の
実
践
に
お
い
て
、
神
の
所
有
す
べ
き
も
の
を
神
に
さ
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
と
の
思
い
、
本
来
の
所
有
者
に
返
そ
う
と
し
て
い
ろ
と
の
思
い
を
い
だ
く
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
神
か
ら
の
祝
福
に
み
あ
う
代
価
を
自
分
の
も
の
か
ら
支
払
っ
て
い
ろ
と
の
思
い
を
い
だ
く
こ
と
は
な
い
。
彼
は
、
献
身
を
要
求
す
る
バ
イ
ブ
ル
の
言
葉
に
聞
き
従
い
な
が
ら
「
価
を
払
う
こ
と
か
く
」
神
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
し
て
い
る
と
み
ず
か
ら
語
る
こ
と
の
で
き
る
境
地
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
そ
の
上
う
な
信
仰
の
人
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
稀
で
あ
る
。
人
は
、
社
会
生
活
を
い
と
な
む
さ
い
に
、
自
分
の
も
の
と
考
え
る
も
の
、
つ
ま
り
自
分
の
体
力
や
知
識
や
財
産
や
社
会
的
地
位
を
用
い
た
り
支
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
支
出
に
み
あ
う
何
も
の
か
を
自
分
に
所
属
せ
し
め
自
分
の
も
の
と
す
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
思
想
か
ら
ほ
と
ん
ど
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
人
の
思
考
の
境
地
を
語
る
私
も
ま
た
、
私
の
心
、
私
の
魂
、
私
の
力
、
私
の
目
、
私
の
耳
、
私
の
手
、
…
…
と
、
そ
れ
ら
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
か
く
、
語
る
。
私
は
、
私
と
い
う
存
在
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
、
私
の
も
の
と
は
何
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
ぷ
匹北　岡
と
な
の
か
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
知
っ
て
い
る
わ
け
で
ぱ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
私
の
心
、
私
の
魂
、
私
の
力
、
…
…
と
語
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
目
身
の
生
活
の
全
体
を
神
か
ら
の
恵
み
と
し
玉
予
蛍
す
る
信
仰
の
人
の
思
考
の
境
地
を
語
る
私
の
思
考
そ
の
も
の
は
、
信
仰
に
生
き
る
人
の
思
考
と
は
異
な
る
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
人
の
思
考
の
境
地
を
、
私
白
身
の
見
地
か
ら
い
く
ら
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
自
己
白
身
と
い
う
存
在
す
な
わ
ち
自
己
存
在
そ
の
も
の
を
神
か
ら
の
贈
り
物
と
考
え
る
思
考
を
実
際
に
生
き
る
人
、
そ
の
思
考
を
た
だ
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
理
解
し
や
す
い
そ
の
単
純
な
思
考
を
自
己
存
在
の
根
底
に
存
す
る
真
理
と
し
て
実
際
に
生
き
る
人
、
そ
の
思
考
に
た
い
す
る
理
解
を
、
〈
論
理
性
〉
を
そ
な
え
た
抽
象
的
理
解
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
自
分
白
身
の
日
々
の
歩
み
を
照
ら
し
導
く
光
と
す
る
人
は
、
稀
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
稀
な
例
を
の
で
く
す
べ
て
の
人
が
、
こ
こ
で
、
何
ら
か
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
　
X
　
X
　
X
　
X
　
X
　
X
た
ち
で
つ
ま
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
X
　
X
　
I
つ
ま
づ
いヽ
て
い
る
人
々
の
か
か
に
は
う
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
見
地
か
ら
バ
イ
ブ
ル
を
非
難
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
葉
に
は
〈
矛
盾
〉
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
バ
イ
ブ
ル
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
㈲
じ
一
つ
の
思
考
な
る
も
の
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
人
や
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
に
つ
い
て
、
自
分
の
理
性
に
納
得
の
ゆ
く
不
在
証
明
を
お
こ
な
っ
て
そ
の
神
の
存
在
を
承
認
し
な
い
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
や
証
明
作
業
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
自
分
か
神
の
存
在
の
根
源
性
を
は
じ
め
か
ら
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
分
か
ら
告
白
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
。
は
じ
め
か
ら
彼
ら
の
思
考
を
制
約
す
る
確
言
と
し
て
、
自
己
白
身
と
い
う
存
在
す
な
わ
ち
自
己
存
在
は
自
分
の
も
の
で
あ
り
神
の
も
の
で
も
神
か
ら
の
贈
り
物
で
も
な
い
と
い
う
確
信
か
お
る
。
あ
る
い
は
、
主
張
し
た
り
証
明
し
た
り
す
る
自
分
の
理
性
は
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
以
上
に
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
匹
あ
る
と
い
う
確
言
か
お
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
思
考
の
性
格
は
、
信
仰
の
大
の
思
考
の
性
格
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
信
仰
の
大
に
と
っ
て
は
、
そ
の
思
考
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
T
王
を
畏
れ
る
こ
と
は
知
恵
の
は
じ
め
」
と
い
う
バ
イ
ブ
ル
の
言
葉
が
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
に
つ
い
て
、
自
分
の
理
性
に
納
得
の
ゆ
く
存
在
証
明
な
い
し
不
在
証
明
を
お
こ
な
っ
た
後
は
じ
め
て
、
そ
の
神
の
存
在
を
承
認
な
い
し
否
認
す
る
と
い
う
思
考
態
度
は
、
自
分
の
理
性
あ
る
い
は
人
間
の
理
性
を
神
に
先
立
つ
第
一
の
原
理
と
し
て
捉
え
る
思
考
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
へ
の
信
仰
に
生
き
て
い
る
と
自
認
す
る
人
々
の
お
い
た
に
さ
え
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
思
考
、
す
な
わ
ち
、
理
性
に
よ
る
袖
の
存
在
証
明
の
後
は
じ
め
て
神
の
存
在
を
承
認
す
る
と
い
う
思
考
も
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
考
を
非
難
す
る
者
が
そ
の
非
難
の
〈
正
当
性
〉
を
示
そ
う
と
し
て
し
ば
し
ば
案
出
す
る
思
考
、
す
な
わ
ち
、
理
性
に
よ
る
神
の
不
在
証
㈲
の
後
は
じ
め
て
神
の
存
在
を
否
認
す
る
と
い
う
思
考
も
、
と
も
に
等
し
く
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
人
の
思
考
の
境
地
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
札
付
ヽ
こ
の
境
地
に
参
入
す
る
こ
と
も
介
入
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
大
は
、
た
と
え
誰
か
が
神
の
不
在
証
明
を
お
こ
か
っ
か
と
し
て
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
大
が
そ
の
よ
う
な
証
明
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
証
明
を
な
し
う
る
理
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
そ
の
理
性
、
そ
の
思
考
、
そ
の
大
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
神
と
い
う
創
造
主
を
証
し
て
い
る
と
考
え
る
。
バ
イ
ブ
ル
を
信
頼
し
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
人
の
目
に
は
、
バ
イ
ブ
ル
へ
の
非
難
が
非
難
す
る
者
の
目
に
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
非
難
す
る
者
が
、
バ
イ
ブ
ル
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
論
理
・
知
恵
か
ら
ま
す
ま
す
遠
く
そ
の
人
白
身
を
疎
外
し
て
ゆ
く
様
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
を
非
難
す
る
1
　
加
ま
さ
し
く
そ
の
非
難
す
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
か
え
っ
て
自
分
か
ら
自
分
の
思
1
　
態
度
を
支
配
す
る
根
本
的
な
確
言
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
露
呈
し
て
盲人の目を開く論理
ゆ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
の
事
態
を
予
見
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ヽ
『
ヘ
ブ
　
　
イ
エ
ス
は
地
面
に
唾
を
し
、
唾
で
土
を
こ
ね
て
そ
の
人
の
目
に
お
塗
り
に
な
っ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
…
…
神
の
言
葉
は
生
き
て
お
り
、
力
を
発
揮
し
、
ど
ん
な
両
刃
の
剣
よ
り
も
鋭
く
、
精
神
と
霊
、
関
節
と
骨
髄
と
を
切
り
離
す
ほ
ど
に
刺
し
通
し
て
、
心
の
思
い
や
考
え
を
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
神
の
御
前
で
は
隠
さ
れ
た
被
造
物
は
一
つ
も
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が
神
の
目
に
は
裸
で
あ
り
、
さ
ら
け
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
。
　
だ
が
、
「
神
の
言
葉
」
は
、
そ
れ
へ
の
信
仰
を
も
た
ぬ
者
に
、
そ
れ
を
非
難
す
る
言
葉
を
語
る
よ
う
促
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
の
思
考
態
度
を
支
配
す
る
根
本
的
な
確
信
を
さ
ら
け
だ
さ
せ
る
と
い
う
「
力
を
発
揮
す
る
」
だ
け
で
は
な
い
。
ざ
ら
に
、
当
人
の
意
識
の
う
え
で
は
「
神
の
言
葉
」
を
非
難
す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
「
神
の
言
葉
」
　
へ
の
信
仰
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
と
自
認
す
る
人
々
に
さ
え
、
そ
の
自
認
の
誤
り
を
さ
ら
け
だ
さ
せ
る
と
い
う
「
力
を
発
揮
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
を
、
わ
れ
わ
れ
ぱ
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
九
章
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
「
モ
ー
セ
の
弟
子
」
で
あ
る
と
自
認
す
る
人
々
が
、
盲
人
の
目
が
開
か
れ
る
と
い
う
一
つ
の
奇
跡
を
、
モ
ー
セ
の
律
法
に
つ
い
て
の
自
分
か
ち
の
知
識
と
自
分
か
ち
の
理
性
に
納
得
の
ゆ
く
思
考
と
を
も
っ
て
割
り
切
ろ
う
と
試
み
、
ま
す
ま
す
深
く
無
知
の
闇
の
な
か
に
お
ち
い
っ
て
ゆ
く
様
子
が
、
そ
の
一
つ
の
奇
跡
の
体
験
を
介
し
て
神
へ
の
目
を
あ
ら
た
め
て
開
か
れ
る
男
と
の
対
比
の
も
と
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
九
章
の
話
は
、
イ
エ
ス
が
、
通
り
す
が
り
に
、
「
生
ま
れ
つ
き
目
の
見
え
な
い
人
」
を
見
か
け
、
そ
の
盲
目
の
男
に
即
し
て
「
神
の
業
」
を
明
ら
か
に
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
　
「
『
…
…
私
は
、
世
に
い
る
あ
い
だ
、
世
の
光
で
あ
る
』
。
こ
う
言
っ
て
か
ら
、
た
。
そ
し
て
、
『
シ
ロ
ア
ム
「
遣
わ
さ
れ
た
者
」
と
い
う
意
味
に
行
っ
て
洗
い
な
さ
い
』
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
行
っ
て
洗
い
、
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
帰
っ
て
来
た
」
。
の
池
目
が
　
盲
目
の
目
を
開
か
れ
た
そ
の
男
の
驚
き
と
喜
び
ぱ
ど
れ
ば
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
！
　
だ
が
、
盲
人
の
目
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
の
奇
跡
を
前
に
し
て
、
そ
の
男
の
周
辺
の
人
々
は
、
た
だ
当
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
当
惑
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
目
の
見
え
る
そ
の
男
は
あ
の
「
生
ま
れ
つ
き
目
の
見
え
な
い
人
」
と
は
「
似
て
い
る
だ
け
」
で
別
人
だ
と
言
う
人
も
出
て
く
る
。
÷
つ
し
て
、
奇
跡
を
承
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
白
身
や
自
分
と
同
類
の
人
々
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
エ
ス
の
お
こ
な
っ
た
奇
跡
を
そ
の
身
に
体
験
し
か
そ
の
男
自
身
の
証
て
さ
ら
に
当
惑
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
、
結
局
、
そ
の
男
を
、
彼
ら
が
彼
ら
の
精
神
的
指
導
者
と
み
な
す
フ
ァ
リ
サ
イ
派彼言白人
も
．
イ
を
聞
い
ら
は
、
の
人
々
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
「
イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
で
あ
る
と
公
に
言
い
あ
ら
わ
す
」
こ
と
を
禁
じ
て
」
大
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
が
そ
の
男
の
証
言
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
、
癒
し
の
出
来
事
を
認
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
癒
し
の
出
来
事
を
認
定
す
る
な
ら
そ
の
出
来
事
に
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
意
味
を
付
与
す
る
の
か
、
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
奇
跡
の
話
を
聞
い
て
当
惑
す
る
点
て
は
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
に
し
て
も
、
そ
の
男
の
周
辺
の
人
々
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
的
指
導
者
を
自
認
す
る
彼
ら
に
は
、
1
　
も
な
い
民
衆
の
よ
う
に
他
の
誰
か
の
も
と
に
そ
の
見
解
を
う
か
が
い
に
行
く
こ
と
も
、
ま
た
当
惑
し
た
ま
ま
宙
吊
り
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
民
衆
か
ら
、
そ
の
奇
跡
の
話
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
お
こ
な
う
か
注
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
「
す
で
に
、
イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
で
あ
る
と
公
に
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
い
あ
ら
わ
す
者
ぶ
匹北　岡
が
い
れ
ば
、
会
堂
か
ら
追
放
す
る
と
決
め
て
い
た
」
彼
ら
が
、
自
分
か
ち
の
知
識
で
測
り
自
分
か
ち
の
理
性
で
思
考
す
る
か
ぎ
り
は
正
当
で
あ
る
と
し
か
思
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
―
　
　
j
　
　
1
な
い
そ
の
決
定
に
し
た
が
っ
て
こ
の
一
件
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
り
と
も
か
く
ひ
と
ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
決
定
を
お
こ
な
っ
た
指
導
者
と
し
て
の
体
面
を
と
り
つ
く
ろ
う
方
向
に
次
第
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
盲
目
の
目
を
開
か
れ
た
男
の
驚
き
や
喜
び
に
共
感
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
驚
き
や
喜
び
を
も
た
ら
す
イ
ェ
ス
の
お
こ
な
い
に
神
の
力
を
見
い
だ
し
た
り
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
男
が
体
験
し
か
と
語
る
奇
跡
を
否
認
し
た
い
と
次
第
に
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
バ
イ
ブ
ル
か
ら
、
彼
ら
が
、
そ
の
男
の
証
言
に
対
処
す
る
仕
方
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
そ
の
男
の
証
言
の
虚
偽
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
人
間
」
の
「
弟
子
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
情
を
婉
曲
に
悟
ら
　
　
　
”
1
．
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
し
た
り
、
そ
の
男
に
、
そ
の
男
の
住
言
が
「
罪
あ
る
人
間
」
の
力
を
住
谷
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
男
が
証
言
を
つ
づ
け
る
な
ら
そ
の
男
白
身
そ
の
「
罪
あ
る
せ
、
そ
の
男
が
自
分
か
ら
そ
の
住
言
を
ひ
る
が
え
す
よ
う
誘
導
な
い
し
圧
迫
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
男
が
証
言
す
る
よ
う
に
「
イ
エ
ス
が
土
を
こ
ね
て
そ
の
目
を
開
け
ら
れ
た
の
は
、
安
息
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
癒
し
を
お
こ
な
っ
た
「
そ
の
人
は
、
安
息
日
を
守
ら
な
い
か
ら
、
神
の
も
と
か
ら
来
た
者
で
は
な
い
」
と
か
「
罪
の
あ
る
人
間
」
だ
と
か
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
自
分
か
ち
の
思
考
態
度
を
正
当
化
す
る
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
論
拠
の
あ
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
。
人
は
、
奇
跡
の
話
や
証
言
を
聞
く
の
み
の
場
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
の
目
の
前
で
そ
の
出
来
事
が
生
じ
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
身
に
そ
の
出
来
事
を
体
験
し
た
と
い
で
さ
え
、
そ
の
出
来
事
を
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
の
奇
跡
と
し
て
は
承
認
し
た
く
な
い
と
思
う
な
ら
、
そ
の
承
認
し
た
く
な
い
と
思
う
心
に
促
さ
れ
て
、
そ
の
出
米
事
を
そ
の
承
認
し
た
く
な
い
と
思
う
心
に
ふ
さ
わ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
く
つ
じ
つ
ま
の
あ
う
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
を
願
う
よ
う
に
な
る
し
、
ま
た
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
巧
妙
に
案
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
冷
か
、
イ
エ
ス
に
よ
る
奇
跡
的
な
癒
し
の
出
来
事
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
奇
跡
的
な
出
来
事
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
彼
ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
に
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の
奇
跡
的
な
癒
し
の
出
来
事
を
悪
言
の
力
に
よ
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
癒
し
の
な
さ
れ
だ
の
が
安
息
日
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
へ
の
は
ず
み
が
っ
く
と
い
う
も
の
だ
。
　
と
も
あ
れ
し
ば
ら
く
、
バ
イ
ブ
ル
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
イ
エ
ス
が
お
こ
か
っ
か
奇
跡
に
つ
い
て
の
証
言
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
を
求
め
て
、
そ
の
男
に
言
う
…
…
。
　
「
『
神
の
前
て
正
直
に
答
え
な
さ
い
。
私
た
ち
は
、
あ
の
者
が
罪
あ
る
人
間
だ
と
知
っ
て
い
る
の
だ
≒
』
、
と
。
　
だ
が
、
彼
ら
は
、
好
ま
し
い
言
葉
を
彼
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
苛
立
ち
、
そ
の
男
を
「
の
の
し
っ
て
」
言
う
…
…
。
　
「
『
お
前
は
あ
の
者
の
弟
子
だ
が
、
わ
れ
ヤ
牡
は
モ
ー
七
の
弟
子
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
が
モ
ー
七
に
語
ら
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
あ
の
1
　
加
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
は
知
ら
な
い
≒
」
、
と
。
　
そ
の
男
は
、
彼
ら
が
「
モ
ー
七
の
弟
子
」
と
し
て
、
モ
ー
セ
の
も
た
ら
し
た
神
の
言
葉
に
聞
き
従
う
者
で
あ
る
と
自
認
し
そ
の
こ
と
を
誇
り
な
が
ら
も
、
盲
人
の
目
を
開
く
と
い
う
神
の
恵
み
と
し
て
の
奇
跡
は
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
の
を
見
て
と
り
、
彼
ら
に
む
か
っ
て
言
う
…
…
。
　
「
『
…
…
生
ま
れ
つ
き
目
が
見
え
な
か
っ
た
者
の
目
を
開
け
七
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
聞
い
た
こ
と
か
お
り
ま
せ
ん
。
あ
の
方
が
神
の
も
と
か
ら
来
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
お
で
き
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
盲人の目を開く論理
で
す
』
。
」
、
と
。
　
こ
の
抗
弁
は
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
の
自
尊
心
を
い
ち
じ
る
し
く
傷
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
〈
啓
蒙
〉
に
よ
っ
て
も
〈
脅
迫
〉
に
よ
っ
て
も
そ
の
男
に
そ
の
率
直
な
証
一
言
を
徹
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
知
る
と
、
「
『
お
前
は
ま
っ
た
く
罪
の
碁
か
に
生
ま
れ
た
の
に
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
よ
う
と
い
う
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”
の
か
』
と
言
い
返
し
、
彼
を
外
に
追
い
出
し
か
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
結
局
、
イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
で
あ
る
と
公
言
す
る
者
は
会
堂
か
ら
追
放
す
る
と
い
う
既
定
方
針
に
し
た
が
っ
て
こ
の
一
件
を
処
理
し
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
福
音
書
』
第
九
章
に
は
、
さ
ら
に
I
づ
い
て
、
イ
エ
ス
が
自
分
の
使
命
に
つ
い
て
語
る
言
葉
と
、
そ
の
言
葉
が
き
っ
か
け
と
な
り
生
じ
た
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
と
イ
ェ
ス
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
全
文
、
引
用
し
た
い
。
　
「
『
私
か
こ
の
世
に
来
だ
の
は
ン
裁
く
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
見
え
な
い
者
は
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
見
え
る
者
は
見
え
な
い
よ
う
に
な
る
』
。
イ
エ
ス
と
い
っ
し
ょ
に
居
あ
わ
せ
た
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
聞
い
て
、
『
わ
れ
わ
れ
も
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
』
と
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
『
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
罪
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
、
「
見
え
る
」
と
あ
な
た
た
ち
は
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
の
罪
は
残
る
』
。
」
。
　
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
福
音
書
』
第
九
章
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
イ
エ
ス
を
神
か
ら
の
最
良
の
音
信
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
「
モ
ー
セ
の
弟
子
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
、
モ
ー
七
の
律
法
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
誇
る
が
、
か
え
っ
て
そ
の
誇
り
の
ゆ
え
に
、
モ
ー
セ
以
上
の
者
で
あ
り
モ
ー
七
の
律
渋
を
完
成
す
る
者
で
あ
る
イ
エ
ス
の
放
つ
光
が
見
え
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
光
に
た
い
し
て
盲
目
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
そ
の
盲
目
に
つ
い
て
さ
ら
に
盲
目
（
今
回
覚
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
、
み
す
が
ら
誇
り
と
す
る
モ
ー
七
の
律
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
中
心
に
据
え
た
う
え
で
、
そ
の
見
地
か
ら
人
々
事
柄
や
出
来
事
を
評
価
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
律
法
に
つ
い
て
の
知
識
の
な
い
者
を
軽
視
し
た
り
、
律
法
を
守
ろ
う
と
し
な
い
人
々
そ
の
上
う
な
人
と
交
友
を
保
つ
イ
エ
ス
自
身
を
非
難
し
た
り
す
る
と
き
、
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
事
に
対
処
す
る
み
す
が
ら
の
態
度
の
〈
正
当
性
〉
な
い
し
は
〈
論
理
性
〉
を
十
分
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
の
知
識
に
は
欠
陥
か
お
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
誇
る
知
識
は
、
知
識
で
あ
る
に
に
万
上
、
彼
ら
の
思
考
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
思
考
、
つ
ま
り
彼
ら
が
そ
の
誇
る
知
識
を
所
有
す
る
こ
と
を
彼
ら
に
意
識
さ
せ
る
彼
ら
の
思
考
そ
の
も
の
が
、
「
地
の
は
て
に
及
ぶ
す
べ
て
の
も
の
の
造
　
（
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I
　
X
り
主
」
で
あ
る
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
彼
ら
は
事
実
上
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
盲
目
の
目
が
開
か
れ
た
と
言
っ
て
喜
ぶ
男
を
前
に
し
て
、
そ
の
男
に
即
し
て
「
神
の
業
」
の
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
ま
い
と
す
る
彼
ら
は
、
そ
の
男
か
ら
奇
跡
の
証
言
を
聞
い
た
ち
い
に
彼
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
X
　
I
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X
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X
　
I
が
接
触
し
た
未
知
な
る
も
の
を
既
知
な
る
も
の
（
彼
ら
の
所
有
す
る
知
言
と
の
無
矛
盾
的
な
連
関
の
か
か
に
も
た
ら
し
、
既
知
な
る
も
の
へ
と
還
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
か
ち
の
目
に
納
得
の
ゆ
く
合
理
性
を
確
保
し
、
こ
う
し
て
当
初
の
当
惑
を
脱
し
心
の
平
静
を
回
復
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
彼
ら
は
、
知
る
と
い
う
彼
ら
の
思
考
の
慟
呑
そ
の
も
の
が
、
彼
ら
が
そ
の
働
き
に
お
い
て
否
認
し
よ
う
と
す
る
出
来
事
と
同
し
類
の
出
来
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
I
　
I
　
I
し
れ
な
ヽと
い/ゝ
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
I
　
X
　
I
　
I
　
I
　
X
　
I
　
I
　
X
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X
つ
可
能
性
、
と
も
に
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
の
奇
跡
で
あ
る
か
も
い
う
可
能
性
に
思
い
が
至
っ
て
い
な
い
。
ヱ
1
　
ま
れ
つ
き
目
の
見
え
な
い
人
」
の
目
が
開
く
と
い
う
出
来
事
は
、
断
じ
て
、
思
考
の
働
き
や
知
る
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
と
い
う
出
来
事
以
上
に
不
可
解
な
出
来
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
彼
ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
が
、
彼
ら
の
思
考
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
λE尽
匹北岡
働
き
や
知
る
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
さ
え
す
で
に
神
か
ら
の
恵
み
で
あ
る
奇
跡
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
十
分
に
目
を
開
く
こ
と
な
く
、
そ
の
恵
み
に
由
来
す
る
そ
の
恵
み
あ
っ
て
の
帰
結
で
し
か
な
い
諸
々
の
知
識
の
集
積
（
体
系
）
を
も
っ
て
、
「
神
の
業
」
を
測
り
切
り
評
価
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
彼
ら
の
盲
目
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
盲
目
に
気
づ
か
ず
、
盲
目
性
を
ひ
そ
め
た
、
そ
れ
ゆ
え
断
片
的
で
し
か
な
い
知
識
の
集
積
（
体
系
）
を
用
い
て
、
そ
の
盲
目
を
啓
発
す
る
光
、
盲
人
の
目
を
開
く
光
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る
彼
ら
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
の
思
考
態
度
を
、
さ
ら
に
イ
エ
ス
は
、
「
罪
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
神
へ
の
信
仰
を
表
明
し
そ
の
信
仰
に
生
き
る
者
で
あ
る
と
自
認
す
る
人
々
も
ふ
く
め
、
大
多
数
の
人
開
か
、
こ
の
「
罪
」
を
お
か
し
て
い
る
。
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
福
音
書
』
の
冒
頭
近
く
に
記
さ
れ
た
次
の
言
葉
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
光
は
暗
闇
の
な
か
で
輝
い
て
い
る
。
暗
闇
は
光
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
…
…
そ
の
光
は
、
ま
こ
と
の
光
で
、
世
に
来
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
言
葉
は
世
に
あ
っ
た
。
世
は
言
葉
に
よ
っ
て
成
っ
と
か
、
世
は
言
葉
を
認
め
な
か
っ
た
。
ニ
＝
か
っ
か
」
。
に
葉
は
、
自
分
の
民
の
と
こ
ろ
へ
来
た
が
、
民
は
受
け
入
れ
な
し
か
し
同
書
に
は
、
引
き
つ
づ
き
、
は
神
の
子
と
な
る
資
格
を
与
え
た
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
二
回
葉
は
、
自
分
を
受
け
入
れ
七
人
、
そ
の
1
　
を
信
じ
る
人
々
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
バ
イ
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
も
ま
た
、
「
言
葉
」
を
受
け
入
れ
七
人
の
一
人
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
パ
ウ
ロ
に
も
、
盲
目
の
目
を
開
か
れ
た
男
を
会
堂
か
ら
追
放
し
か
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
と
同
様
、
イ
エ
ス
の
教
え
に
盲
目
な
ま
ま
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
イ
エ
ス
を
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
人
々
に
た
い
す
る
迫
害
を
率
先
し
て
お
こ
な
っ
て
い
た
と
き
が
4
　
つ
た
。
パ
ウ
ロ
は
、
自
分
の
盲
目
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
「
あ
の
ナ
ザ
レ
の
入
イ
エ
ス
の
1
　
に
大
い
に
反
対
す
べ
き
だ
と
考
え
」
、
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
が
「
死
刑
に
な
る
と
き
は
、
賛
成
の
意
思
告
不
を
し
ご
…
…
〈
こ
堂
で
、
し
ば
し
ば
彼
ら
を
罰
し
て
イ
エ
ス
を
冒
涜
す
る
よ
う
に
強
制
し
、
彼
ら
に
た
い
し
て
激
し
く
怒
り
狂
っ
て
」
い
た
回
々
の
こ
と
を
回
想
し
つ
つ
、
後
に
、
信
仰
の
兄
弟
た
ち
に
あ
て
た
手
紙
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
で
い
る
。
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
か
ら
引
用
し
よ
う
。
　
「
あ
な
た
が
た
は
、
私
か
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
か
を
聞
い
て
い
ま
す
。
私
は
、
徹
底
的
に
神
の
教
会
を
迫
害
し
、
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
先
祖
か
ら
の
伝
承
を
守
る
の
に
人
一
倍
熱
心
で
、
㈲
胞
の
あ
い
だ
で
は
㈲
じ
年
ご
ろ
の
多
く
の
者
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
教
に
徹
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
」
。
　
パ
ウ
ロ
は
ま
た
、
『
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
『
私
は
生
ま
れ
て
八
回
目
に
割
礼
を
受
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
属
し
、
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
族
の
出
身
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
な
か
の
ヘ
ブ
ラ
イ
入
で
す
。
律
法
に
関
し
て
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
⊇
貝
、
熱
心
さ
の
点
で
は
教
会
の
迫
害
者
、
律
渋
の
義
に
つ
い
て
は
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
者
で
し
た
」
。
　
パ
ウ
ロ
は
、
彼
自
身
も
「
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
コ
貝
」
と
し
て
、
「
人
一
倍
熱
心
」
な
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
」
で
、
「
モ
ー
セ
の
弟
子
」
と
し
て
律
法
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
い
だ
く
者
寸
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
パ
ウ
ロ
が
、
『
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
か
ら
引
用
し
た
右
の
言
葉
に
つ
づ
け
て
、
記
し
て
い
る
Q
＠
e
命
φ　
「
…
…
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
損
失
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
私
の
盲人の目を開く論理
主
キ
リ
ス
ト
ー
イ
ェ
ス
を
知
る
こ
と
の
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
今
で
は
他
の
一
切
を
損
失
と
見
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
私
は
す
べ
て
を
失
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
塵
あ
く
だ
と
み
な
し
て
い
ま
す
」
。
　
パ
ウ
ロ
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
、
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
を
体
験
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
出
会
い
は
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
、
ま
ず
は
、
イ
エ
ス
の
啓
示
を
前
に
し
て
み
す
が
ら
の
盲
目
を
思
い
知
る
こ
と
と
し
て
は
じ
ま
る
。
　
パ
ウ
ロ
が
、
イ
エ
ス
の
「
弟
子
た
ち
を
脅
迫
し
、
殺
そ
う
と
意
気
込
ん
で
」
ダ
マ
ス
コ
に
む
か
い
、
そ
の
町
に
近
づ
い
た
と
き
、
…
…
　
「
突
然
、
天
か
ら
の
光
が
彼
の
ま
わ
り
を
照
ら
し
た
。
サ
ウ
ロ
は
地
に
倒
れ
、
　
『
サ
ウ
ロ
、
サ
ウ
ロ
、
な
ぜ
、
私
を
迫
害
す
る
の
か
』
と
呼
び
か
け
る
声
を
聞
い
た
。
『
主
よ
、
あ
な
た
は
ど
な
た
で
す
か
』
と
言
う
と
、
答
え
が
め
っ
た
。
『
私
は
、
あ
な
た
が
迫
害
し
て
い
る
イ
エ
ス
で
あ
る
。
起
き
て
町
に
入
れ
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
の
な
す
べ
き
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
』
。
…
…
サ
ウ
ロ
は
地
面
か
ら
起
き
あ
か
っ
て
、
目
を
開
け
た
が
、
何
も
見
え
な
か
っ
た
。
人
々
は
彼
の
手
を
引
い
て
ダ
マ
ス
コ
に
連
れ
て
行
っ
た
。
サ
ウ
ロ
は
三
日
間
、
目
が
見
え
ず
、
食
べ
も
飲
み
も
し
な
か
っ
た
」
。
パ
ウ
ロ
、
「
天
か
ら
の
光
」
ロ
ガ
に
お
お
わ
れ
み
ず
か
ら
の
盲
目
を
白
覚
し
か
パ
ウ
が
、
ざ
ら
に
、
イ
エ
ス
を
、
「
神
の
力
、
神
の
知
恵
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
に
至
る
た
め
に
は
、
そ
の
盲
目
の
目
を
、
イ
エ
ス
か
ら
の
使
者
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
必
要
が
め
っ
た
。
　
イ
エ
ス
の
派
遣
し
た
使
者
ア
ナ
ニ
ア
は
、
「
サ
ウ
ロ
の
う
え
に
手
を
置
い
て
言
っ
た
。
『
兄
弟
サ
ウ
只
あ
な
た
が
こ
こ
へ
来
る
途
申
に
現
わ
れ
て
く
だ
さ
っ
た
主
イ
エ
ス
は
、
あ
な
た
が
も
と
ど
お
り
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
聖
霊
で
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
私
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
の
で
す
≒
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
目
か
ら
う
ろ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
落
ち
、
サ
ウ
ロ
は
も
と
ど
お
り
見
え
る
よ
う
に
か
っ
か
。
そ
こ
で
、
身
を
起
こ
し
て
洗
礼
を
受
け
、
食
事
を
し
て
元
気
を
と
り
も
ど
し
た
」
。
　
盲
目
の
目
を
開
か
れ
、
「
聖
言
」
に
満
た
さ
れ
た
視
覚
を
得
る
と
を
介
し
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
を
1
　
つ
に
至
っ
た
パ
ウ
ロ
は
い
う
体
験
、
か
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
X
　
I
　
％
　
X
　
　
　
　
S
　
I
　
X
　
X
　
I
　
　
　
　
I
　
I
　
I
　
　
　
　
I
　
X
　
I
　
　
　
　
I
　
X
　
S
　
X
　
I
て
、
盲
目
と
視
覚
、
無
知
と
知
恵
、
闇
と
光
、
愚
と
賢
、
弱
さ
と
強
吝
の
対
立
に
か
か
か
る
注
目
す
べ
き
言
葉
を
語
り
つ
つ
宣
教
活
動
に
の
り
だ
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
　
イ
エ
ス
の
死
と
復
活
に
神
の
栄
光
の
表
現
を
見
る
信
仰
者
と
し
て
、
パ
ウ
コ
バ
イ
ブ
ル
が
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
語
る
「
言
葉
」
、
盲
人
の
目
を
開
き
聾
　
　
は
語
っ
て
い
る
…
…
。
者
の
耳
を
開
き
愚
者
を
知
恵
あ
る
者
と
す
る
論
理
、
こ
う
し
て
人
を
「
喜
び
と
楽
し
み
」
に
ひ
た
ら
せ
る
神
の
論
理
と
は
、
ま
ず
は
、
〈
矛
盾
〉
と
し
て
し
か
捉
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
、
す
で
に
自
分
か
所
有
す
る
自
己
白
身
に
と
っ
て
の
既
知
な
る
も
の
へ
と
還
元
し
よ
う
と
試
み
た
り
強
引
に
既
知
な
る
も
の
で
割
り
切
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
自
分
の
目
を
暗
闇
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
そ
れ
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
ず
は
、
〈
矛
盾
〉
と
し
て
し
か
捉
え
よ
う
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
目
を
開
け
た
が
、
何
も
見
え
な
か
っ
た
」
　
「
…
…
キ
リ
ス
ト
が
私
を
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
…
…
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
空
し
い
も
の
に
4
　
つ
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
二
回
葉
の
知
恵
に
よ
ら
な
い
で
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
…
…
。
十
字
架
の
言
葉
は
、
滅
ん
で
い
く
者
に
と
っ
て
は
愚
か
な
も
の
で
す
が
、
私
か
ち
救
わ
れ
る
者
に
は
神
の
力
で
す
」
、
と
。
『
世
の
知
恵
』
あ
る
い
は
そ
の
一
種
で
あ
る
「
言
葉
の
知
恵
」
を
も
っ
て
し
て
は
、
「
福
音
」
の
宣
教
は
な
し
え
な
い
。
ま
た
、
「
世
の
知
恵
」
や
二
百
葉
の
知
恵
」
を
所
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
「
福
音
」
を
理
解
で
き
る
わ
け
で
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
ぶ
匹北　岡
な
い
。
そ
の
よ
う
な
知
恵
を
信
頼
す
る
人
々
、
つ
ま
り
増
し
加
わ
る
神
の
恵
み
至
号
安
す
る
こ
と
か
く
「
滅
ん
で
い
く
者
」
た
ち
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
の
死
と
復
活
に
神
の
栄
光
の
表
現
を
見
る
と
い
う
話
は
、
「
愚
か
な
」
話
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
。
イ
エ
ス
の
死
は
イ
エ
ス
の
無
力
を
証
明
し
て
い
る
で
ぱ
な
い
か
、
彼
の
死
は
彼
の
弱
さ
か
ら
の
帰
結
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
神
の
助
力
を
願
い
求
め
れ
ば
捕
え
ら
れ
る
こ
と
も
か
く
生
き
の
び
る
こ
と
も
で
き
る
イ
エ
ス
が
そ
の
可
能
性
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
は
愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
ま
し
て
や
死
人
が
復
活
す
る
な
ど
と
い
う
話
け
…
…
、
こ
の
よ
う
に
、
「
世
の
知
恵
」
や
「
言
葉
の
知
恵
」
を
信
頼
す
る
人
々
は
、
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
は
、
言
う
…
…
…
。
　
「
知
恵
の
あ
る
人
は
と
こ
に
い
る
。
学
者
は
ど
こ
に
い
る
。
こ
の
世
の
論
客
は
と
こ
に
い
る
。
神
は
世
の
知
恵
を
愚
か
な
も
の
に
さ
れ
た
で
ぱ
な
い
か
。
世
は
自
分
の
知
恵
で
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
神
の
知
恵
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
神
は
、
宣
教
と
い
う
愚
か
な
手
役
に
よ
っ
て
信
じ
る
者
を
救
お
う
と
、
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
し
る
し
を
求
め
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
知
恵
を
探
し
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
牛
リ
ス
ト
を
宣
べ
伝
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
つ
ま
ず
か
せ
る
も
の
、
異
邦
人
に
は
愚
か
な
も
の
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
ろ
う
が
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
ろ
う
が
、
召
さ
れ
た
者
に
は
、
神
の
力
、
神
の
知
恵
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
宣
べ
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
神
の
愚
か
さ
は
人
よ
り
も
賢
く
、
神
の
弱
さ
は
人
よ
り
も
強
い
か
ら
で
す
」
。
　
こ
こ
で
パ
ウ
ロ
は
、
す
べ
て
の
人
に
さ
し
だ
さ
れ
た
神
か
ら
の
招
き
を
受
け
入
れ
た
者
、
「
信
じ
る
者
」
、
「
召
さ
れ
た
者
」
と
し
て
、
「
滅
ん
で
い
く
者
」
た
ち
に
と
っ
て
の
知
恵
（
「
世
の
知
恵
」
や
「
言
葉
の
知
恵
」
）
と
は
異
な
る
知
恵
、
す
な
わ
ち
「
神
の
知
恵
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
よ
れ
ば
、
知
恵
に
は
二
種
、
「
世
の
知
恵
」
と
「
神
の
知
恵
」
か
お
る
。
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
ぞ
れ
、
パ
ウ
ロ
が
、
あ
の
盲
目
の
体
験
、
闇
を
直
視
す
る
と
い
う
体
験
、
無
知
を
自
覚
す
る
と
い
う
体
験
の
前
の
時
期
に
誇
り
信
頼
し
た
知
恵
と
、
そ
の
体
験
の
後
の
時
期
、
つ
ま
り
『
誇
る
者
は
主
を
誇
れ
』
と
み
す
が
ら
語
る
時
期
に
信
頼
し
か
知
恵
で
あ
る
。
あ
の
特
1
　
な
、
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
の
体
験
を
も
つ
パ
ウ
ロ
は
、
そ
れ
ら
二
種
の
知
恵
が
そ
の
由
来
に
お
い
て
も
そ
の
性
格
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
言
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
　
「
世
の
知
恵
」
の
み
を
所
有
す
る
人
間
に
と
っ
て
「
神
の
知
恵
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
え
る
の
か
、
「
神
の
知
恵
」
を
受
け
入
れ
そ
の
知
恵
を
日
々
の
生
活
の
導
き
と
し
て
活
用
す
る
者
加
「
世
の
知
恵
」
や
そ
の
一
種
で
あ
る
「
言
葉
の
知
恵
」
に
ど
れ
は
ど
の
価
値
を
置
く
か
、
こ
れ
ら
二
点
を
開
確
に
捉
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
パ
ウ
ロ
は
、
右
の
引
用
箇
所
で
、
「
世
の
知
恵
」
に
と
っ
て
は
愚
か
で
弱
い
人
、
あ
る
い
は
「
気
が
変
に
か
っ
て
い
る
」
人
、
「
悪
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
」
人
と
し
て
し
か
見
え
な
い
イ
エ
ス
が
反
映
す
る
神
の
そ
の
「
愚
か
さ
」
と
「
弱
さ
」
が
、
「
知
恵
の
あ
る
人
」
、
「
学
者
」
、
T
』
の
世
の
論
客
」
の
誰
よ
り
も
「
賢
く
」
、
世
の
「
強
い
」
者
、
権
力
1
　
の
誰
よ
り
も
「
強
い
」
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
パ
ウ
ロ
ま
ヽ
仁
や
児
ヅ
君
巨
口
消
印
つ
7
1
に
〕
み
ラ
ン
こ
5
と
ト
い
百
こ
こ
I
L
I
F
、
白
日
y
ロ
ロ
ン
；
p
ン
コ
し
了
日
・
未
熟
な
信
仰
の
兄
弟
た
ち
を
念
頭
に
置
い
て
、
増
し
加
わ
る
神
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
す
る
と
い
う
「
喜
び
と
楽
し
み
」
に
と
も
に
ひ
だ
る
時
を
待
望
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
「
誰
も
自
分
を
欺
い
て
ば
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
あ
な
た
方
の
誰
か
が
、
自
分
け
こ
の
世
で
知
恵
の
あ
る
者
だ
と
考
え
て
い
る
な
ら
、
本
当
に
知
恵
の
あ
る
者
と
な
る
た
め
に
愚
か
な
者
に
な
り
な
さ
い
。
こ
の
世
の
知
恵
は
、
神
の
前
で
は
愚
か
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。
…
…
『
主
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
、
知
恵
の
あ
る
者
た
ち
の
論
議
が
空
し
い
こ
と
を
』
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
」
。
　
「
言
葉
の
知
恵
」
二
世
の
知
恵
」
に
と
ら
わ
れ
そ
の
知
恵
を
も
つ
こ
と
に
誇
り
を
い
だ
く
が
ゆ
え
に
熱
心
に
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
を
迫
害
し
た
こ
と
の
あ
る
1盲人の目を開く論理
パ
ウ
ロ
は
、
自
戒
の
念
を
込
め
て
で
あ
ろ
う
か
、
…
…
　
「
自
分
は
何
か
知
っ
て
い
る
と
思
う
人
が
い
た
ら
、
そ
の
人
は
、
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
す
」
、
と
言
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
、
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
パ
ウ
ロ
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
パ
ウ
ロ
白
身
も
、
あ
の
特
異
な
個
人
的
体
験
の
刻
印
を
深
く
負
っ
た
右
の
よ
う
な
言
葉
を
語
る
さ
い
に
、
た
と
え
ば
『
詩
篇
』
第
九
十
四
篇
第
十
一
節
（
T
王
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
、
人
間
の
計
ら
い
を
、
そ
れ
が
い
か
に
空
し
い
か
を
≒
）
を
連
想
さ
せ
る
引
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
す
で
に
バ
イ
ブ
ル
の
諸
書
に
表
明
さ
れ
た
思
考
二
目
葉
が
自
分
白
身
の
思
考
二
回
葉
と
響
き
あ
い
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
。
　
ま
ず
、
『
朧
言
』
の
次
の
二
つ
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
　
「
自
分
自
身
を
知
恵
あ
る
者
と
見
る
な
。
主
を
畏
れ
、
悪
を
避
け
よ
」
。
　
「
自
分
を
賢
者
と
思
い
込
ん
で
い
る
者
を
見
た
か
。
彼
よ
り
も
愚
か
者
の
方
が
ま
だ
希
望
が
も
て
る
」
。
　
ま
た
、
『
イ
ザ
ヤ
書
』
　
に
は
、
…
…
　
「
災
い
だ
、
自
分
の
目
に
は
知
1
　
で
あ
り
、
う
ぬ
ぼ
れ
て
、
賢
い
と
思
う
者
は
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
思
考
二
百
葉
は
、
バ
イ
ブ
ル
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
論
理
・
知
恵
の
一
端
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
パ
ウ
ロ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
イ
エ
ス
と
い
う
神
か
ら
の
最
良
の
音
信
加
世
に
来
た
時
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
時
を
幾
世
紀
も
さ
か
の
ぼ
る
バ
イ
ブ
ル
中
の
諸
書
で
す
で
に
思
考
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
　
I
　
I
　
　
　
　
X
　
X
　
X
　
N
　
X
　
　
　
　
N
　
X
　
X
　
　
　
　
X
　
X
　
I
　
X
　
I
れ
語
ら
れ
て
い
た
賢
と
愚
、
知
恵
と
無
知
、
光
と
闇
、
強
さ
と
弱
さ
の
弁
証
渋
を
そ
の
極
点
に
至
る
ま
で
思
考
し
こ
の
う
え
な
く
鋭
く
表
現
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
イ
エ
ス
は
、
「
私
を
信
じ
る
者
が
、
誰
も
暗
闇
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
ヽ
私
は
光
と
し
て
世
に
乱
心
ご
」
と
言
う
゜
だ
が
ヽ
イ
エ
ス
を
二
光
」
ヽ
　
「
神
の
言
葉
」
、
「
神
の
知
恵
」
と
し
て
信
じ
受
け
入
れ
こ
れ
に
聞
き
従
う
者
は
多
く
は
な
い
。
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
は
や
は
り
、
そ
の
「
光
」
は
見
え
ず
、
そ
の
言
葉
と
知
恵
は
信
じ
が
た
い
。
た
と
え
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
人
が
、
イ
エ
ス
の
弟
子
と
な
り
そ
の
｛
光
｝
言
葉
ｔ
知
恵
を
み
す
が
ら
の
生
活
の
導
き
と
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
は
記
し
て
い
る
。
「
…
…
ｔ
嫉
に
貝
の
か
か
に
も
イ
エ
ス
を
信
じ
る
者
は
多
か
っ
か
。
た
だ
、
会
堂
か
ら
追
放
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
を
は
ば
か
っ
て
公
に
言
い
あ
ら
わ
さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
神
か
ら
の
誉
れ
よ
り
も
、
人
間
か
ら
の
誉
れ
の
方
を
好
ん
だ
の
で
舵
誕
≒
イ
エ
ス
と
い
う
゛
光
」
が
そ
の
心
に
輝
き
か
か
る
人
が
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
の
状
況
を
、
パ
ウ
ロ
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
T
」
の
世
の
神
が
、
信
じ
よ
う
と
は
し
な
い
こ
の
人
々
の
心
の
目
を
く
ら
ま
し
、
神
の
似
姿
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
に
関
す
る
福
音
の
光
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
す
」
。
　
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
を
「
光
士
「
神
の
言
葉
寸
「
神
の
知
恵
」
と
し
て
承
認
し
そ
れ
に
聞
き
従
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
と
は
す
べ
て
「
こ
の
世
の
神
」
で
あ
る
サ
タ
ン
に
欺
か
れ
て
い
る
の
だ
と
パ
ウ
コ
は
言
う
。
「
世
の
知
恵
」
や
そ
の
一
種
で
あ
る
二
百
葉
の
知
恵
」
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
「
神
の
知
恵
」
に
気
づ
き
も
し
な
い
人
々
「
神
の
知
恵
」
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る
人
、
「
神
の
知
恵
」
を
「
世
の
知
恵
」
や
「
言
葉
の
知
恵
」
に
還
元
で
き
る
と
考
え
る
人
（
た
と
え
ば
二
1
千
言
、
『
神
の
知
恵
』
の
み
が
な
し
う
る
事
柄
を
「
世
の
知
恵
」
二
言
葉
の
知
恵
」
に
委
ね
る
人
こ
紆
る
い
ぱ
「
世
の
知
恵
」
や
「
言
葉
の
知
恵
」
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
ぷ
不北　岡
は
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
に
せ
よ
そ
の
不
足
は
「
世
の
知
恵
」
の
集
積
や
「
言
葉
の
知
恵
」
の
改
革
に
よ
っ
て
漸
進
的
に
袖
完
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
人
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
集
積
や
改
革
に
よ
る
補
完
な
る
も
の
は
結
局
は
失
敗
に
お
わ
る
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
人
間
に
な
し
う
る
こ
と
は
絶
え
ざ
る
集
積
と
改
革
の
活
動
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
と
納
得
し
何
も
の
に
よ
っ
て
も
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
空
虚
を
容
認
し
よ
う
と
意
志
す
る
人
、
等
代
要
す
る
に
「
世
の
知
恵
」
や
そ
の
一
種
で
あ
る
「
言
葉
の
知
恵
」
に
い
く
ら
か
の
信
頼
を
置
く
が
ゆ
え
に
そ
の
心
に
「
福
音
の
光
」
が
輝
き
わ
た
る
こ
と
の
な
い
人
々
、
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
パ
ウ
ロ
に
よ
れ
ば
、
一
人
残
ら
ず
、
サ
タ
ン
に
T
心
の
目
」
を
く
ら
ま
さ
れ
欺
か
れ
て
い
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
人
聞
か
神
の
も
と
に
た
ち
返
り
そ
し
て
増
し
加
わ
る
神
の
祝
福
と
恵
み
を
享
受
す
る
た
め
に
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
を
開
拓
し
た
人
と
し
て
イ
エ
ス
を
捉
え
、
そ
の
イ
エ
ス
ｔ
キ
リ
ス
ト
な
ら
び
に
イ
エ
ス
を
世
に
派
遣
し
そ
の
歩
み
を
導
い
た
彫
へ
の
信
仰
に
生
き
る
人
パ
ウ
ロ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
心
に
「
福
音
の
光
」
が
輝
き
わ
た
る
こ
と
の
な
い
人
は
す
べ
て
、
盲
目
で
あ
る
。
彼
ら
の
耳
は
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
　
　
　
　
（
9
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
9
3
）
…
　
　
　
　
　
　
l
j
　
l
　
l
F
。
の
毒
か
お
る
」
。
「
彼
ら
の
目
に
は
神
へ
の
畏
れ
が
な
い
」
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
　
「
世
の
知
恵
」
や
「
言
葉
の
知
恵
」
に
信
頼
を
置
く
そ
の
人
は
、
た
と
え
そ
の
　
T
心
の
目
」
が
「
光
の
天
使
を
装
う
」
サ
タ
ン
に
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
い
や
、
目
が
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
分
白
身
の
盲
目
に
盲
目
な
ま
ま
自
分
の
も
つ
知
恵
に
信
頼
を
置
か
こ
っ
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
バ
イ
ブ
ル
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
論
理
・
知
恵
と
の
調
和
の
も
と
に
パ
ウ
ロ
が
盲
目
の
人
と
し
て
捉
え
る
人
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
盲
目
に
盲
目
磨
人
、
「
彼
ら
は
舌
で
人
を
欺
き
、
そ
の
唇
に
は
縦
こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
、
そ
の
目
の
開
か
れ
る
時
か
お
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
自
分
の
も
つ
知
恵
に
信
頼
を
置
き
っ
づ
け
る
し
か
な
い
そ
の
人
が
、
盲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
目
と
視
党
、
無
知
と
知
恵
、
闇
と
光
の
対
立
に
つ
い
て
形
式
的
に
は
ま
っ
た
く
逆
向
き
の
思
考
さ
え
許
容
す
る
思
考
の
境
地
に
踏
み
込
む
時
か
お
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
の
よ
う
な
時
か
お
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
、
彼
自
身
の
も
つ
知
恵
を
一
括
し
て
「
世
の
知
恵
」
と
捉
見
、
そ
の
知
恵
を
そ
の
根
源
か
ら
疑
う
時
を
措
い
て
他
に
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
彼
が
、
自
己
白
身
と
い
う
存
在
す
な
わ
ち
自
己
存
在
に
気
づ
く
と
き
、
す
な
わ
ち
こ
の
う
え
な
い
白
明
性
を
そ
な
え
た
〈
自
己
矛
盾
的
存
往
〉
で
あ
る
自
「
［
］
存
在
、
こ
の
不
可
解
な
存
在
、
こ
の
奇
妙
な
存
在
に
気
づ
く
と
き
、
自
分
の
も
つ
知
恵
の
全
体
に
た
い
す
る
根
源
的
な
懐
疑
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
、
彼
自
身
の
自
己
存
往
、
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
を
そ
な
え
た
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
と
い
う
不
可
解
で
奇
妙
な
存
在
に
気
づ
き
、
こ
の
気
づ
き
を
介
し
て
自
分
の
も
つ
知
恵
の
全
体
（
な
ら
び
に
そ
の
知
恵
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
自
己
の
世
界
）
に
自
己
存
往
の
不
可
解
で
奇
妙
な
性
格
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
か
く
し
て
自
ユ
』
存
在
と
自
分
の
も
つ
知
恵
の
全
体
（
な
ら
び
に
そ
の
知
恵
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
自
己
の
世
界
）
を
謎
と
し
て
発
見
し
、
そ
こ
に
巨
大
な
疑
問
符
を
記
す
と
き
、
こ
の
疑
問
符
を
記
す
思
考
を
啓
発
す
る
光
、
謎
に
直
百
し
闇
を
凝
視
す
る
盲
目
の
目
を
開
く
光
が
、
〈
外
〉
か
ら
差
し
込
む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
な
の
だ
。
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
彼
が
、
盲
人
の
目
を
開
き
聾
1
　
の
耳
を
開
き
愚
1
　
を
知
恵
あ
る
者
と
す
る
論
理
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
な
の
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己
存
在
と
い
う
不
可
解
な
存
在
、
奇
妙
な
存
往
に
気
づ
く
者
な
ら
、
さ
し
あ
た
り
〈
矛
盾
〉
と
し
て
し
か
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
考
七
百
葉
、
さ
し
め
た
り
〈
無
意
味
〉
と
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
考
七
百
葉
に
出
会
う
さ
い
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
思
考
や
言
葉
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
〈
矛
盾
〉
を
は
ら
か
盲
一
意
味
〉
な
思
考
や
言
葉
に
耳
を
傾
け
そ
の
闇
を
凝
視
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
「
福
音
の
光
」
、
「
神
の
知
恵
」
、
「
神
の
言
葉
」
、
満
ち
あ
ふ
盲人の目を開く論理J
れ
る
神
の
恵
み
と
し
て
贈
ら
れ
た
神
へ
の
道
を
開
拓
す
る
言
葉
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
、
彼
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
彼
白
身
に
と
っ
て
の
既
知
な
る
も
の
を
も
っ
て
し
て
は
決
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
存
在
と
い
う
根
底
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
り
さ
ま
す
ま
な
〈
矛
盾
〉
を
は
ら
か
雑
然
た
る
書
物
群
と
し
て
し
か
見
え
な
い
バ
イ
ブ
ル
を
神
へ
の
道
を
指
示
す
る
書
物
と
し
て
捉
え
る
視
覚
（
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
へ
の
信
仰
）
を
贈
ら
れ
受
け
取
る
と
い
う
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
一
つ
の
可
能
性
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
み
す
が
ら
の
盲
目
を
深
く
自
覚
す
る
者
は
、
そ
の
盲
目
の
目
が
開
か
れ
る
と
い
う
類
の
な
い
こ
の
貴
重
な
可
能
性
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
は
、
モ
ー
セ
や
ヨ
ブ
、
ダ
ビ
デ
や
ソ
ロ
モ
ン
、
イ
ザ
ヤ
や
ヨ
ヤ
不
や
パ
ウ
ロ
、
そ
し
て
イ
エ
ス
が
思
考
し
た
境
地
、
彼
ら
が
思
考
し
た
の
と
㈲
じ
思
考
空
間
に
参
入
し
そ
こ
で
生
活
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
今
は
、
そ
の
可
能
性
へ
と
思
考
を
先
定
ら
せ
な
い
で
お
こ
今
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
こ
こ
に
、
一
つ
、
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
な
ら
、
サ
タ
ン
の
待
ち
伏
せ
と
で
も
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
事
態
で
あ
る
。
　
自
己
存
在
が
こ
の
う
え
な
い
白
明
性
を
そ
な
え
た
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
、
こ
の
不
可
解
で
奇
妙
な
存
在
の
不
可
解
さ
と
奇
妙
さ
が
自
分
の
も
つ
知
恵
の
全
体
（
な
ら
び
に
そ
の
知
恵
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
し
か
な
い
自
己
の
世
界
）
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
人
が
い
る
と
し
よ
う
。
彼
は
、
自
己
を
、
謎
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
存
在
と
し
て
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
m
方
八
方
を
謎
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
そ
の
自
己
存
在
こ
そ
が
も
っ
と
も
不
可
解
で
奇
妙
な
謎
で
あ
る
こ
と
を
知
る
彼
は
、
こ
う
し
て
、
み
ず
か
ら
の
盲
目
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
彼
が
、
今
、
盲
人
の
目
を
開
く
論
理
の
こ
と
を
耳
に
し
か
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
耳
に
し
た
話
々
、
そ
の
話
の
な
か
で
語
ら
れ
る
創
造
主
と
し
て
の
神
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
「
世
の
知
恵
」
、
「
神
の
知
恵
」
、
「
光
」
、
神
の
恵
み
、
神
へ
の
獣
身
的
な
愛
、
等
々
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
の
理
解
を
得
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
彼
は
、
そ
の
理
解
を
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
捉
え
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
。
そ
の
と
き
彼
は
、
彼
が
得
た
理
解
は
す
べ
て
彼
白
身
が
今
も
っ
て
い
る
知
恵
に
属
す
る
そ
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
分
を
も
ふ
く
む
彼
白
身
の
も
つ
知
恵
の
全
体
（
な
ら
び
に
そ
の
知
恵
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
し
か
な
い
彼
白
身
の
世
界
）
が
彼
の
自
己
存
在
の
不
可
解
で
奇
妙
な
性
格
を
反
映
す
る
謎
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
7
　
参
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
　
S
　
I
　
S
　
X
　
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
X
　
I
　
X
　
X
　
I
　
X
ら
の
盲
目
を
深
く
自
覚
す
る
者
け
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
か
お
る
か
ら
と
い
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
爪
光
士
｛
神
の
言
葉
｝
「
神
の
知
恵
」
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
へ
の
信
仰
に
近
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
も
、
『
光
』
も
、
「
神
の
言
葉
」
も
、
「
神
の
知
恵
」
も
、
す
べ
て
、
彼
白
身
の
自
己
存
在
す
な
わ
ち
思
考
す
る
彼
自
身
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
彼
の
思
想
・
彼
の
知
恵
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
彼
が
そ
の
上
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
彼
は
、
〈
外
〉
か
ら
の
光
す
な
わ
ち
啓
不
を
承
認
す
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
彼
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
意
識
に
お
い
て
は
、
神
か
ら
そ
の
身
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
彼
は
ハ
彼
自
身
の
自
己
存
在
す
な
わ
ち
思
考
す
る
彼
自
身
か
ら
独
立
す
る
存
在
と
し
て
の
神
、
す
な
わ
ち
バ
イ
ブ
ル
に
お
い
て
語
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
神
を
認
め
て
ぱ
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
か
ら
身
を
遠
ざ
け
る
に
も
遠
ざ
け
よ
う
が
な
い
。
彼
は
、
彼
自
1
　
の
自
己
存
往
す
な
わ
ち
思
考
す
る
彼
自
身
と
は
絶
対
的
に
峻
別
さ
れ
た
存
往
と
し
て
の
神
な
る
も
の
も
ま
た
、
思
考
す
る
彼
自
身
を
侯
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
一
つ
の
思
想
（
一
つ
の
逆
説
）
　
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
に
た
い
し
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
喜
衣北　岡
へ
の
信
仰
に
生
き
る
者
な
ら
こ
う
言
づ
て
あ
ろ
う
。
人
が
神
を
思
考
し
神
に
求
め
る
か
ら
神
が
存
在
し
神
が
与
え
る
の
で
は
な
い
、
人
が
神
を
思
考
し
な
い
と
き
に
も
神
は
存
在
し
、
人
が
神
に
求
め
て
い
な
い
と
き
に
も
神
は
豊
か
に
与
え
て
い
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
彼
の
側
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
人
の
思
考
や
願
望
と
は
独
立
に
自
己
を
啓
示
す
る
神
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
語
る
そ
の
上
う
な
話
そ
の
も
の
が
、
そ
の
話
を
語
る
語
り
手
あ
る
い
は
そ
の
話
を
聞
く
聞
き
手
の
自
己
存
在
に
由
来
す
る
一
つ
の
思
想
、
一
つ
の
知
恵
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
神
と
他
の
何
も
の
か
あ
る
い
は
他
の
も
の
す
べ
て
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
差
異
を
根
源
的
な
も
の
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
差
具
を
、
彼
自
身
の
自
己
存
在
が
分
泌
す
5
　
差
異
の
一
つ
、
い
く
つ
も
の
派
生
的
な
差
具
の
か
か
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
造
物
主
と
し
て
の
神
と
被
造
物
と
し
て
の
人
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
決
定
的
な
差
具
で
あ
る
と
バ
イ
ブ
ル
が
主
張
す
る
差
異
も
、
彼
に
よ
れ
ば
、
派
生
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
彼
は
、
作
目
身
の
自
己
存
在
、
思
考
す
る
彼
自
身
、
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
を
そ
な
え
た
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
と
性
格
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
彼
自
1
　
、
さ
ら
に
言
い
換
え
る
な
ら
「
み
す
が
ら
の
う
ち
に
差
異
性
を
は
ら
か
こ
と
を
通
し
て
は
じ
め
て
自
己
同
一
性
を
そ
な
え
る
存
在
」
と
い
う
不
可
解
で
奇
妙
な
存
在
、
あ
る
い
は
謎
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
謎
の
か
か
の
謎
、
こ
の
一
点
に
お
い
て
の
み
、
根
源
的
と
形
容
で
き
る
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
考
す
る
。
自
己
存
在
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
差
異
、
す
な
わ
う
目
己
存
在
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
な
ら
び
に
そ
れ
ら
諸
思
想
問
に
存
在
す
る
諸
々
の
派
生
的
な
差
具
か
ら
の
差
異
の
も
と
に
存
在
す
る
自
己
存
在
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
差
異
は
ノ
丁
べ
て
の
思
想
（
な
ら
び
に
そ
の
思
想
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
世
界
）
　
の
成
立
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
諸
思
想
問
の
差
異
の
体
系
で
あ
る
思
想
空
間
（
な
ら
び
に
そ
の
1
　
察
空
間
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
世
邑
も
壊
滅
す
る
し
か
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
根
源
的
差
具
と
称
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
U
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
源
的
差
具
の
在
処
で
あ
る
自
2
　
存
在
に
注
目
す
る
彼
は
、
パ
ウ
コ
が
「
世
の
知
恵
」
お
よ
び
そ
の
一
種
で
あ
る
「
言
葉
の
知
恵
」
と
「
神
の
知
恵
」
と
の
あ
い
だ
に
見
た
決
定
的
な
差
具
な
る
も
の
を
も
派
生
的
な
差
異
の
一
つ
と
し
て
捉
見
返
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
戸
」
存
在
と
い
う
存
在
を
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
も
の
」
と
呼
び
そ
の
存
在
こ
そ
が
「
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
語
る
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
、
そ
の
上
う
な
思
索
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
、
マ
』
の
う
え
な
く
誠
実
に
自
己
の
存
在
を
語
る
」
自
こ
存
往
の
不
可
解
さ
と
奇
妙
さ
を
洞
察
し
、
か
く
し
て
み
す
が
ら
の
盲
目
を
深
く
自
党
し
つ
つ
も
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
神
や
　
「
神
の
言
葉
」
や
「
神
の
知
恵
」
を
、
お
の
れ
の
自
己
存
在
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
一
つ
の
思
想
、
一
つ
の
知
恵
と
し
て
捉
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
考
し
た
の
で
あ
る
。
自
戸
』
存
在
と
い
う
謎
に
直
面
し
、
闇
を
凝
視
す
る
お
の
れ
の
目
の
盲
目
を
自
覚
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
と
も
あ
れ
今
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
考
と
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
が
出
会
う
場
で
思
考
す
る
こ
と
、
パ
ウ
ロ
風
に
言
う
な
ら
神
と
サ
タ
ン
の
対
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
注
バ
イ
ブ
ル
か
ら
の
引
用
な
ら
び
に
バ
イ
ブ
ル
へ
の
参
照
は
、
共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
、
「
聖
書
　
新
共
同
訳
旧
約
聖
書
続
篇
っ
き
」
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
啓
七
年
、
に
よ
る
。
当
該
箇
所
は
、
バ
イ
ブ
ル
を
構
成
す
る
各
言
の
う
ち
の
当
該
の
書
物
の
1
　
称
と
そ
の
書
物
の
章
節
を
記
し
明
示
す
る
。
な
お
、
引
用
に
さ
い
し
、
い
く
つ
か
の
表
記
（
仮
1
　
と
漢
字
）
を
あ
ら
た
め
、
地
の
文
と
の
統
一
を
は
か
っ
か
。
〒
）
　
拙
稿
「
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
、
『
指
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
二
I
　
　
号
第
二
部
、
一
九
九
〇
年
二
月
、
七
一
頁
。
（
言
　
『
イ
ザ
ヤ
書
』
三
五
の
I
－
一
〇
。
（
3
）
　
『
詩
篇
』
　
一
四
六
の
八
、
『
イ
ザ
ヤ
言
』
二
九
の
▽
八
、
四
二
の
七
、
コ
ハ
、
『
マ
　
　
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
七
－
三
〇
、
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
七
の
三
　
　
一
－
三
七
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
七
の
二
I
I
二
三
、
等
を
参
照
せ
よ
。
〒
）
　
『
朧
言
』
三
の
一
三
－
一
五
。
盲人の圭|を開く論理
言
）
　
『
イ
ザ
ヤ
書
』
五
五
の
I
－
三
。
朧
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
I
の
I
。
テ
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
I
の
三
－
七
。
な
お
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
　
七
の
三
七
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
二
の
一
七
、
も
参
照
せ
よ
。
盲
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
四
の
三
四
、
五
の
三
〇
、
六
の
三
八
、
一
七
の
四
、
　
　
　
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
　
一
の
三
、
等
を
参
照
せ
よ
。
（
旦
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
二
四
、
三
〇
。
な
お
、
『
マ
ク
イ
　
　
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
二
の
四
二
、
『
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
二
の
三
、
も
　
　
参
照
せ
よ
。
（
1
0
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
　
一
九
の
言
ス
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
福
音
言
』
　
一
の
I
I
　
　
一
八
。
な
お
、
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
　
一
の
二
、
も
参
照
せ
よ
。
乱
）
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
七
の
七
－
八
。
な
お
、
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
二
九
の
　
　
一
二
－
一
四
、
も
参
照
せ
よ
。
（
1
2
）
　
『
申
命
記
』
六
の
I
I
九
。
（
1
3
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
　
二
五
の
三
、
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
　
　
福
音
書
』
　
一
U
の
二
三
－
二
四
、
も
参
照
せ
よ
。
（
且
）
　
『
申
0
　
記
』
五
の
三
三
。
（
1
5
）
　
『
申
命
記
』
三
〇
の
二
。
（
1
6
）
　
『
申
命
記
』
三
〇
の
一
五
－
一
九
。
（
1
7
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
二
の
一
七
。
（
1
8
）
　
『
創
世
記
』
二
の
七
。
（
1
9
）
　
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
三
の
八
。
（
2
0
）
　
『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
九
。
な
お
、
『
創
世
記
』
　
一
の
I
I
二
　
　
の
二
五
、
『
イ
ザ
ヤ
書
』
四
○
の
二
八
、
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
手
紙
』
　
一
の
二
、
三
　
　
の
四
、
等
も
参
照
せ
よ
。
言
）
　
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
一
九
の
五
、
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
一
四
の
八
、
ヨ
　
　
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
六
の
一
九
I
二
〇
、
『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
　
　
手
紙
』
　
一
の
一
四
、
『
ペ
ト
ロ
の
手
紙
　
二
二
の
九
、
を
参
照
せ
よ
。
（
2
2
）
　
人
に
そ
の
所
有
物
を
所
有
す
る
こ
と
の
〈
合
法
性
〉
を
保
証
す
る
そ
の
と
き
　
　
ど
き
の
社
会
、
国
家
、
等
に
お
け
る
「
権
威
」
そ
の
も
の
が
、
バ
イ
ブ
ル
に
よ
　
　
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
存
立
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
存
立
で
き
る
か
　
　
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
四
の
一
匹
、
二
九
、
『
ロ
ー
マ
の
信
　
　
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
三
の
I
、
を
参
照
せ
よ
。
（
2
3
）
　
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
　
一
九
の
五
、
『
申
命
記
』
　
一
〇
の
一
四
、
『
ヨ
ブ
記
』
四
一
　
　
の
三
、
『
詩
篇
』
二
匹
の
I
、
五
〇
の
コ
ス
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
　
I
○
の
二
六
、
等
を
参
照
せ
よ
。
（
2
4
　
）
　
『
歴
代
誌
上
』
二
九
の
I
〇
I
二
〇
、
に
、
神
殿
建
築
の
準
備
を
す
す
め
る
ダ
　
　
ビ
デ
の
祈
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
祈
り
の
か
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
偉
大
谷
、
力
、
光
輝
、
威
光
ハ
栄
光
は
、
主
よ
、
あ
な
た
　
　
の
も
の
。
ま
こ
と
に
天
と
地
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
あ
な
た
の
も
の
。
主
よ
、
　
　
国
も
あ
な
た
の
も
の
。
…
…
私
た
ち
の
神
よ
、
今
こ
そ
私
か
』
は
あ
な
た
に
感
　
　
謝
し
、
輝
か
し
い
御
1
　
を
賛
美
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
寄
進
が
で
き
る
と
し
て
も
、
　
　
私
な
ど
は
た
し
て
何
者
で
し
ょ
う
、
私
の
民
な
ど
何
者
で
し
ょ
う
。
す
べ
て
は
　
　
あ
な
た
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
、
私
た
ち
は
御
手
か
ら
受
け
取
っ
て
、
さ
し
だ
　
　
し
死
水
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ミ
…
私
た
ち
の
神
、
主
上
、
私
た
ち
が
あ
な
た
の
聖
な
　
　
る
御
1
　
の
た
め
に
神
殿
を
築
こ
う
と
し
て
準
備
し
か
こ
の
大
量
の
も
の
は
、
す
　
　
べ
て
御
手
に
よ
る
も
の
、
す
べ
て
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
」
（
『
扉
代
誌
上
』
二
　
　
九
の
一
一
、
一
三
－
一
四
、
ロ
ハ
）
。
（
匹
　
『
ヨ
ブ
記
』
　
一
の
ニ
ー
三
、
一
〇
。
（
2
6
）
　
『
ヨ
ブ
記
』
　
一
の
二
言
（
2
7
）
　
『
ヨ
ブ
記
』
＝
一
一
の
一
五
。
な
お
、
『
詩
篇
』
　
一
二
七
の
三
、
『
イ
ザ
ヤ
書
』
四
　
　
四
の
二
、
二
四
、
も
参
照
せ
よ
。
（
2
8
）
　
『
詩
篇
』
　
一
三
九
の
I
、
六
、
コ
エ
ー
一
七
、
二
四
。
な
お
、
『
コ
ヘ
レ
ト
の
　
　
言
葉
』
（
『
伝
道
の
書
』
）
　
一
一
の
五
、
を
参
照
せ
よ
。
（
2
9
）
　
『
詩
篇
』
　
一
　
一
一
の
I
〇
、
『
朧
言
』
　
一
の
七
、
九
の
I
〇
。
（
3
0
二
噫
弁
的
理
性
に
よ
る
神
の
存
往
証
明
の
熊
効
を
廟
ら
か
に
し
つ
つ
、
「
私
は
、
　
　
信
仰
に
席
を
与
え
る
た
め
に
、
知
識
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
　
　
語
る
カ
ン
ト
は
、
本
稿
本
文
に
述
べ
た
「
隔
絶
」
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
も
　
　
の
と
思
わ
れ
る
　
（
回
目
回
目
1
　
K
呂
t
。
　
K
r
i
t
i
k
　
d
e
r
　
r
e
i
n
回
く
の
回
目
戸
ご
X
～
｛
｝
。
（
3
1
）
　
フ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
四
の
コ
】
－
コ
エ
。
な
お
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
　
　
音
書
』
　
コ
ー
の
四
八
－
五
〇
、
も
参
照
せ
よ
。
（
3
2
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
八
。
（
3
3
）
　
『
ヨ
ヤ
不
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
I
－
四
。
（
言
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
言
』
九
の
五
－
七
。
（
3
5
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
言
』
九
の
九
。
（
3
6
）
　
『
3
1
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
九
－
コ
ー
。
（
3
7
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
一
三
。
（
3
8
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
二
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
心
衣北　岡
へ39
心
八40
心
ら釘
心
ら42
心
ら43
心
八嬰
心
八45
W
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
一
四
卜
一
七
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
二
。
　
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
二
〇
の
八
－
一
〇
、
三
匹
の
二
I
、
三
五
の
一
五
の
コ
ー
一
五
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
五
の
I
－
一
八
、
-
六
、
等
を
参
照
せ
よ
。
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
ら46
心
¬∃
ら47
心
ら48
心
ら49
心
ら50
心
八51
心
八52
心
ら53
心
ら54
心
ら55
心
へ
56
心
ら57
心
ら58
心
へ
59
心
九
の
一
四
－
三
四
。
九
の
一
八
－
二
I
。
九
の
二
四
。
九
の
二
八
。
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
一
四
。
=0 =ii∃　ヨノベ
　ノペ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
一
六
。
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
一
六
。
一
、
『
申
0
　
記
』
九
の
一
四
、
　
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
七
の
一
一
－
一
九
、
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
に
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
ら
い
病
を
癒
さ
れ
た
I
〇
人
の
大
の
う
ち
、
イ
エ
ス
に
「
感
謝
」
し
「
神
を
賛
美
す
る
た
め
号
戻
っ
て
来
た
」
の
は
一
人
の
「
サ
マ
リ
ア
大
」
だ
け
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
が
そ
の
身
に
奇
跡
的
な
治
癒
を
体
験
し
か
と
き
で
も
、
そ
の
体
験
が
そ
の
大
を
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
よ
う
促
す
場
合
は
き
わ
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
三
二
－
三
四
、
コ
ー
の
三
I
I
ニ
四
、
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
三
の
二
二
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
一
の
一
四
－
一
五
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
四
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
八
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
二
八
－
二
九
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
三
二
－
三
三
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
三
匹
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
の
三
九
－
四
コ
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
五
の
一
七
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
四
の
一
六
－
二
I
、
二
匹
の
四
四
、
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
』
三
の
七
－
一
一
、
　
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
二
I
I
二
五
、
『
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
二
の
ロ
ハ
ー
一
七
、
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
三
の
三
、
一
〇
の
I
－
九
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
五
の
四
五
－
匹
六
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
イ
ザ
ヤ
書
』
　
四
〇
の
二
八
。
へ60
ら肘ら62ら63
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
）
　
『
イ
ザ
ヤ
書
』
二
九
の
一
四
、
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
八
の
八
－
九
、
等
を
参
照
せ
よ
。
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
の
五
二
九
－
一
一
。
な
お
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
　
福
音
書
』
三
の
ロ
ハ
ー
ニ
○
、
も
参
照
せ
よ
。
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
の
一
二
。
）
　
『
使
診
百
行
録
』
二
六
の
九
－
一
一
。
な
お
、
『
使
診
言
行
録
』
八
の
I
－
三
、
　
三
万
ニ
ー
五
、
一
九
－
ニ
○
、
『
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
　
二
　
I
の
一
三
、
等
も
ら64
心
ら65
心
へ
66
心
らQ7
心
へ68
W
ぺ69
心
ら70
心
ら71
心
ぺ72
心
ら73
心
八74
心
ぺ75
W
ぺ76
心
ら77
心
ら78
心
ら79
W
ら80
心
参
照
せ
よ
。
　
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
の
一
三
－
一
四
。
　
『
フ
イ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
五
－
六
。
　
『
フ
イ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
七
－
八
。
　
『
使
徒
言
行
録
』
九
の
I
。
　
『
使
徒
言
行
録
』
九
の
三
－
九
。
な
お
、
『
使
社
百
行
録
』
二
二
の
六
－
一
一
、
二
六
の
一
三
－
ロ
ハ
、
も
参
照
せ
よ
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
二
四
。
　
『
使
徒
言
行
録
』
九
の
一
七
－
一
九
。
な
お
、
『
使
徒
言
行
録
』
二
二
の
一
ニ
ー
コ
ハ
、
も
参
照
せ
よ
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
一
七
－
一
八
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
二
〇
。
　
パ
ウ
ロ
の
言
う
「
言
葉
の
知
恵
」
な
る
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
二
の
I
－
一
三
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
七
の
三
九
－
四
四
、
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
一
五
の
二
九
－
三
二
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
二
三
の
三
九
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
の
四
七
－
五
四
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
二
の
二
三
、
『
使
徒
言
行
録
』
四
の
I
－
三
、
一
七
の
一
六
－
二
〇
、
二
六
の
八
、
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
一
五
の
一
二
－
一
三
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
二
〇
－
二
五
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
I
の
三
一
、
『
コ
リ
ン
ト
の
停
徒
へ
の
手
紙
　
二
』
　
一
〇
の
一
七
。
な
お
、
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
九
の
二
二
－
二
三
、
も
参
照
せ
よ
。
　
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
三
の
二
I
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
七
の
二
〇
、
一
〇
の
二
〇
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
二
の
六
－
ロ
ハ
、
『
ヨ
シ
ュ
ア
記
』
二
三
の
九
－
一
〇
、
『
サ
ム
エ
ル
記
上
』
　
一
七
の
四
一
－
五
一
、
等
を
参
照
せ
よ
。
盲人の目を開く論理
ら81
心
ら82
心
ら83
心
ら84
心
ら85
心
ハ86
心
ら87
心
ら88
心
ら89
心
ら90
心
へ
虹
心
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
『
阪
言
』
三
の
七
。
『
歳
言
』
　
二
六
の
一
二
。
『
イ
ザ
ヤ
書
』
　
五
の
二
I
。
一
に
一
匹
三
の
一
八
－
ニ
○
。
八
の
二
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
コ
ー
の
四
六
。
　
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
二
の
一
四
－
二
六
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
二
の
四
ニ
ー
四
三
。
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
』
匹
の
四
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
四
の
八
－
一
一
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
四
の
五
－
七
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
　
二
五
の
一
九
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
『
申
命
記
』
　
一
八
の
一
八
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
コ
ー
の
四
九
－
五
〇
、
等
を
参
照
せ
よ
。
（
9
2
）
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
一
三
。
（
四
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
の
一
八
。
（
9
4
）
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
』
　
一
一
の
一
四
。
（
9
5
）
　
拙
稿
「
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
、
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
二
｝
　
　
号
第
二
部
、
一
九
九
〇
年
二
月
、
六
五
－
七
一
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
本
稿
本
文
　
　
の
以
下
の
論
述
全
体
が
、
参
照
箇
所
で
の
論
述
を
前
提
し
て
い
る
。
ら96ら97八98ら99
）
　
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
　
一
一
の
I
、
を
参
照
せ
よ
。
）
　
拙
稿
「
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
、
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
二
I
　
号
第
二
部
、
一
九
九
〇
年
二
月
、
六
七
頁
。
）
　
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
5
。
　
A
l
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
く
e
r
l
a
g
。 　
S
t
u
t
t
g
a
r
t
。
　
1
9
6
9
　
（
回
ぎ
作
一
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。 　
A
l
s
o
　
s
p
r
a
（
浄
N
回
。
叫
回
降
ぷ
レ
［
双
お
～
［
器
夕
s
.
　
一
3
2
.
］
　
豆
汁
三
七
